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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo trata de identificar los principales conflictos escolares y modo de 
solución que se dan en la Institución Educativa Niño Jesús de Praga de la ciudad de 
Ibagué, Tolima. 
 
El conflicto, como producto de las interrelaciones humanas al interior de las 
organizaciones,  es algo casi que inevitable, dada la gran variedad de fenómenos 
sociales que se dan al interior de ellas, ya que existen variables que lo potencializan o 
lo inhiben. El factor más importante que se desarrolla en las interrelaciones es  la 
comunicación, bien sea verbal, escrita o corporal, y es por este medio que se puede 
evidenciar objetiva y subjetivamente cuando algo o alguien amenazan o pone en  
riesgo cualquiera de los intereses,  bien sea personal o grupal.  
 
Se pueden evidenciar tres enfoques en el estudio del conflicto. El primero es el enfoque 
Tradicional, el cual sostiene que todo conflicto es malo  y, por lo tanto, hay que evitarlo. 
El segundo es el de Relaciones Humanas, según el cual el conflicto  es un proceso 
natural e inevitable y se debe aceptar como tal. El tercero es el Interactivo, que acepta 
el conflicto como algo natural.  
 
El conflicto puede darse en cuatro niveles: El intrapersonal es el que experimenta una 
persona consigo misma; el Interpersonal es el que se da entre dos o más personas; el 
intragrupal, el que se da al interior de un grupo; y el intergrupal, el que se da entre dos 
o más grupos. 
 
Palabras Clave: Conflicto, amenaza, riesgo, intereses. 
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ABSTRACT 
This written attempts to identify the principals school conflicts and the solutions given in 
the school “Niño Jesus de Praga” in the city of Ibague, Tolima. 
The conflict as a product of human interactions within organizations is something almost 
unavoidable given the wide variety of phenomena social that occur inside them, due to 
there are variables that potentiate or inhibit.  The most important factor that develops in 
the relationships is the communication verbal, written or physical, and it is by this means 
that you can demonstrate objectively and subjectively when something or someone 
threatens or endangers any interest, either personal or group. 
It can highlight three approaches in the study of the conflict.  The first is the traditional 
approach, which holds that all conflict is bad and therefore must be avoided. The 
second is the human relations, which is a natural and inevitable process and must be 
accepted as such. The third is the interactive, which accepts that conflict as natural. 
There are four levels of conflict. the interpersonal, a conflict that occurs solely in the 
psychological dynamics of the individual's own mind;  interpersonal which occurs 
between two or more people; and  the intergroup, which takes place between two or 
more groups. 
 
Keywords: conflict, threat, risk, interest. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Bajo la Ley 115 de 1994, fines de la Educación, se puede establecer que garantiza el  
“pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
impone los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación  integral, física, psíquica, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, y demás valores humanos”, “ la formación en el respeto a 
la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 
así, como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad” , entre otros. 
Bajo estos conceptos es responsabilidad de todos los actores de la vida 
escolar, velar por que se cumplan estos fines  y  mirar el conflicto escolar 
como algo que va en contra vía de los propósitos de la educación misma,  
cuando estos son disfuncionales”. (Artículo 5°) 
 
Los conflictos escolares, constituyen en la actualidad un tema de amplia reflexión 
académica, en él confluye una amplia variedad de alternativas para afrontarlo, como 
son la Mediación, la Educación para la Democracia, la convivencia, entre otras, que 
nos ofrecen un sin número de pasos a seguir para lograr un clima escolar aceptable, no 
obstante, esto no quiere decir que los conflictos en el ámbito escolar se acaben, lo que 
nos da son pautas para saber cómo afrontarlos y aprender de ellos para qué en  futuras 
confrontaciones, tengamos las herramientas necesarias para actuar, sin que ninguna 
de las partes salga perjudicada. 
 
La literatura encontrada  incluye una gran variedad de condiciones y condicionantes 
que lo promocionan o inhiben, como son: la pobreza, la falta de valores, el ambiente 
familiar, el ambiente escolar, entre otros. También existen niveles de actuación, 
solidaridad, cooperación, mediación, convivencia y participación, de igual forma hay 
factores tangibles e intangibles que lo afectan, es por eso que en  este documento 
están relacionados solamente los temas concernientes al conflicto escolar como factor 
17 
 
predominante en el tema de investigación. No hace referencia a la violencia que es una 
consecuencia del conflicto o al bullyng, acoso escolar o el mal llamado matoneo 
escolar, por tratarse de actitudes de violencia sistemática. 
 
Este informe,  producto de la investigación pretende analizar el conflicto escolar a 
través de tres tipologías que son: la comunicación verbal, la comunicación escrita y la 
comunicación corporal, en ella se involucran los representantes estudiantiles en los 
diferentes grados escolares, el Personero Escolar y los Representantes a los Consejos 
Directivos de la Institución en estudio, de la jornada de la mañana, ya que como 
actores protagónicos del fenómeno son los llamados a puntualizar qué conflictos se 
dan al interior de la institución los cuales perturban el normal desarrollo del aprendizaje, 
y a través de su identificación, análisis y comprensión, se buscarán alternativas de 
gestión, mitigación y solución a la problemática. 
 
En Colombia existe la investigación realizada por la cámara de Comercio de Bogotá, la 
cual con su proyecto HERMES, intervienen los colegios de  las comunas más 
problemáticas de dicha ciudad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
El conflicto escolar es  un tema que toma vital importancia en nuestros días, a nivel 
internacional,  nacional y local, es por esta razón que el presente trabajo determina de 
qué forma son y  cómo se solucionan los conflictos escolares en la institución educativa 
Niño Jesús de Praga de la Ciudad de Ibagué, con estudiantes de básica secundaria   
en la jornada de la mañana. 
 
Para el presente estudio se tomaron los conflictos generados al interior de la Institución 
educativa, teniendo en cuenta que al hablar de conflicto  se asocia a manifestaciones 
procedentes de las interrelaciones humanas relacionadas con   la comunicación, bien 
sea verbal, escrita o corporal. Actuaciones como una mirada, un gesto, una nota o una 
palabra, puede generar en cualquier persona riesgo o amenazas llegando a situaciones 
de conflicto, es por esto que se debe determinar cuáles son las causas que lo inhiben o 
exaltan. Es importante tener una mirada desde sus propios actores, como los mismos 
estudiantes ven el conflicto al interior de la institución y los posibles factores que hacen 
que dicho conflicto se potencialice.  
 
Dentro del estudio se verifico, la eficacia que ha tenido el manual de convivencia, para 
la resolución de los conflictos al interior de la Institución, se realizó una encuesta y  una 
entrevista semiestructurada con un grupo focal, en el cual estuvieron presentes los 
representantes estudiantiles de cada grado, Personero de la institución y 
representantes a los consejos directivos. 
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1.2. PREGUNTA PRINCIPAL 
 
¿Cuáles son y cómo se solucionan los conflictos escolares en la jornada de la mañana 
con estudiantes de básica secundaria, de la institución educativa niño Jesús de Praga 
de la ciudad de Ibagué? 
 
1.3. PREGUNTAS SECUNDARIAS  
 
¿Cuáles son las clases de conflictos escolares? 
¿Cuáles  son los conflictos  más comunes en la jornada de la mañana, con estudiantes  
de básica secundaria de la  Institución Educativa Niño Jesús de Praga de la ciudad de 
Ibagué, Tolima? 
 
¿Cómo se solucionan los conflictos en la jornada de la mañana, con estudiantes de 
básica secundaria de la  Institución  Educativa Niño Jesús de Praga de la Ciudad de 
Ibagué, Tolima? 
¿De qué forma concertada y pedagógica, se pueden solucionar estos conflictos sin 
perjudicar a la  comunidad educativa y cómo se utilizarían en futuras confrontaciones? 
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2. JUSTIFICACION 
 
 
A partir de  la ley 115 de 1994, que habla  
De la  creación de los manuales de convivencia, las Instituciones 
Educativas, empezaron a crear sus propios manuales, sin embargo estos 
no han sido de mucho aporte para la resolución de los conflictos 
escolares, lo que hace que empiece a generarse un interés en el tema por 
parte de las instituciones educativas debido al incremento de hechos 
conflictivos en su interior, sin que exista una fórmula que pueda responder 
de forma precisa a la solución de los mismos. Fenómeno que  no es ajeno 
en el ámbito internacional y nacional, como lo demuestran algunos 
estudios que revisaremos de forma detallada más adelante. (Artículo 87) 
  
Por esto mismo, el propósito de la investigación es determinar cómo son y cómo se 
solucionan los conflictos escolares al interior de la Institución Niño Jesús de Praga, de 
la ciudad de Ibagué, estudio que nos arrojara cuáles de estos conflictos son los más 
relevantes y  cuales ameritan una acción de intervención inmediata, que sea  
transversal y determinando, de los diferentes métodos de solución de conflictos, el más 
pertinente y ajustado a la misión y visión de la institución.  
 
Desde luego se debe mirar los conflictos como una oportunidad para la mejora de las 
relaciones interpersonales, por eso en este estudio determinaremos las clases de 
conflictos que se dan dentro del aula, mirando desde diferentes aspectos como son las 
relaciones interpersonales, identificaremos las diferentes clases de conducta de los 
estudiantes y buscaremos determinar  las diferentes formas como la institución 
educativa soluciona estos conflictos llevándolas al contexto real y así poder ver si son 
las más adecuadas y pertinentes, para lograr un clima de tolerancia y respeto hacia los 
demás, no como una imposición sino como resultado de un análisis y compromiso de 
todos los actores de la vida institucional. 
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El presente trabajo de investigación pretende contribuir al conocimiento de este 
problema e identificar su existencia y las formas más recurrentes del conflicto en la 
institución, esto generará un aporte significativo en el conocimiento y diferenciación del 
conflicto en las instituciones educativas. Servirá para que encuentren  por medio de la 
concertación y la mediación, procesos de resolución de conflictos, en donde se 
aprenda de ellos, logrando un clima escolar óptimo donde los educandos se formaran 
éticamente autónomos, para el bien de la sociedad. 
  
La importancia de esta investigación es lograr caracterizar el conflicto como resultado 
de las interrelaciones humanas y despojarlo de definiciones como violencia escolar, 
bullying, maltrato escolar o matoneo, las cuales son formas en las cuales puede derivar 
el conflicto. Para la labor del docente es importante ya que en este estudio puede 
identificar los factores a los cuales está expuesto en su ambiente escolar. 
. 
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3. OBJETIVOS 
  
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar cuáles son y cómo se solucionan los conflictos escolares en la Institución 
Educativa Niño Jesús de Praga, de la ciudad de Ibagué, Tolima. En la jornada de la 
mañana, con estudiantes de básica secundaria.  
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.  
 
 Identificar las diferentes formas de conducta de la población en estudio. 
 
 Determinar cuáles son las clases de conflictos escolares existentes en la institución 
en estudio. 
 
 Identificar las formas actuales de resolución de conflictos en la institución en 
estudio. 
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4. MARCO  DE REFERENCIA 
 
 
4.1. ANTECEDENTES 
 
Los documentos analizados son artículos, tesis y libros bajados por internet, de las 
diferentes bases de datos que nos ofrece la Biblioteca Central de la Universidad del 
Tolima, como son: Dailnet, Scielo, Redalyc, ProQuest, Sciencedirect y Google 
Académico; los cuales  nos brindan una gama suficiente de información sobre el tema 
investigado. Estos son los documentos que nos sirven de soporte para hacer el estado 
del arte en el ámbito de España, Venezuela, Chile y Colombia, donde se observan las 
diferentes clases  de conflictos, factores que lo potencializan y modos de solución que 
cada uno de los autores nos brindan, según su criterio y las normas establecidas en su 
trabajo de investigación.  
 
4.1.1 Antecedentes Internacionales. En el ámbito  internacional tomamos el trabajo 
realizado por Patiño, A  (2009) titulado “Narrando el Conflicto: Alumnado de origen 
inmigrante en centros escolares de Madrid”,  España; el estudio fue realizado en un  
periodo comprendido entre  los años 2003 al 2007, con varias visitas en diferentes 
momentos del año escolar,  al Instituto de Enseñanza Secundaria (IES), dirigida al 
alumnado entre los 12 y 16 años.  La mayoría de estos Institutos cuenta además con 
bachillerato, con  estudiantes entre 16 y 18 años de edad.  La educación básica en 
España, se puede cursar en centros educativos privados, públicos, concertados y 
centros privados subvencionados por el Estado; en estas visitas se observaron 
múltiples formas discursivas y datos etnográficos de la práctica escolar. En el año 
escolar del 2003 al 2004, el número de alumnado de origen extranjero era de 82.5%, 
de los cuales alrededor del 70% eran de origen Latinoamericano. 
 
Según Patiño, A  (2009). El estudio es parte de un trabajo de investigación sobre aulas 
multiculturales en Madrid, con enfoque etnográfico, con entrevistas, observaciones 
sobre los diferentes roles entre los participantes, relaciones sociales, formas de 
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comprender y elaborar la experiencia, por esto se centró en la narración que hacen los 
estudiantes sobre las diferentes formas de comportamiento (resistencia o 
confrontación), entre docente y estudiante y estudiantes con otros estudiantes. 
“En la primera parte, caracterizan de manera general la narrativa de conflicto en un 
ámbito escolar multicultural, presentando sus componentes estructurales y los 
recursos discursivo-narrativos que la componen.  En la segunda parte, centran el 
análisis de las narrativas sobre el conflicto en las categorizaciones y las diversas 
estrategias discursivas que representan las acciones del “yo” como opuestas a las de 
los “otros” teniendo en cuenta objetivos comunicativos concretos que se quieren llevar 
a cabo, la reconstrucción de la imagen frente al discurso del déficit que les ha 
posicionado como minorizados dentro de la institución (nosotros listos vs. ellos tontos y 
nosotros justos vs. ellos injustos)”. (p.119-149) 
 
Es importante resaltar que la comunicación verbal es la que más se utiliza en  el 
instituto para la generación de conflictos pues podemos observar frases como: ellos -
refiriéndose a los latinos- no quieren aprender, lo único que necesitan es salir rápido a 
trabajar; estas frases son propiciadas por estudiantes y profesores en general. También 
se observa una separación o retiro de los estudiantes de origen español del instituto 
educativo. 
 
Lo anterior nos da una visión sobre los conflictos originados  por razones 
multiculturales, de donde podemos identificar la práctica de racismo, como factor 
detonante para los conflictos.  
 
El trabajo realizado nos da una guía sobre la forma de buscar por medio de la 
etnografía las caracterizaciones que tienen las diferentes formas de conflicto escolar y 
donde se puede evidenciar que muchos de estos conflictos son originados por 
situaciones ajenas a la vida escolar y son provenientes del discurso que muchas veces 
manejamos sin darnos cuenta de las consecuencias que pueden generar. 
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El estudio de  Aznar, I y otros, (2007), de Titulo “El Estudio de Violencia y conflictividad 
Escolar en las Aulas de Educación Primaria a través de un cuestionario de Clima de 
Clase: el caso de las provincias de Córdoba y Granada”. Producido en España.  Esta 
investigación clasifica inicialmente los conflictos, así: de poder, de relación, de 
rendimiento, interpersonales. Seguido de un recorrido por las investigaciones 
realizadas en España sobre violencia escolar, la resolución de conflictos a través de la 
asertividad, donde el autor manifiesta que “es la capacidad de autoafirmar los propios 
derechos, sin dejarse manipular y sin manipular a los demás, es esencial para evitar 
caer en la no asertividad, ni en la agresividad”.  
 
La población usada en esta investigación, fueron estudiantes del grado 5° y 6°  de 
centros  educativos rurales de primaria de provincias Andaluzas de Córdoba y 
Granada.  El total de la muestra es de 105 Estudiantes, 53 de Córdoba y 52 de 
Andalucía, todos pertenecientes a estratos medio-bajo.  Uno de los objetivos 
primordiales de ésta investigación es analizar el comportamiento de los estudiantes en 
las aulas de clase y establecer relaciones entre las zona oriental y occidental de 
Andalucía.  El instrumento usado es un cuestionario del “clima de clase”, que fue 
diseñado a partir de un proyecto de investigación educativa de la consejería de 
Educación y Ciencia de Andalucía, y está conformado por 8 ítems con respuestas 
cerradas;  al que fue sometido cada uno de los estudiantes. 
 
Según Aznar, I y otros, (2007). El primer ítem busca averiguar si existen estos niveles 
de conflictividad dentro del aula, con la siguiente pregunta ¿Hay peleas dentro de tú 
clase? Se concluye que en cuanto más avanzado es el grado que se presente, más 
peleas se dan. El 60% del alumnado consideran que en su aula se dan pocas  peleas. 
A la pregunta ¿Hay niños o niñas que se sienten mal porque se meten con ellos? el 
55%  manifiestan la  existencia de compañeros que se sienten mal por ser “víctimas”, 
Cuando se les pregunta ¿Hay niños y niñas que molestan a los demás? El 70% de los 
estudiantes consideran que algunos compañeros si molestan. 
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Luego se les plantea la siguiente situación: si algún compañero o compañera de clase 
está triste ¿tú harías algo?, ¿qué harías? Con el primer interrogante, un grupo 
significativo manifiesta que si harían  algo, y para el segundo interrogante, la mayoría 
manifiesta que se volcaría a su compañero. En la pregunta ¿Si un compañero o 
compañera no te deja jugar qué haces? El 56% de los casos no insiste y se va a hacer 
otra cosa. 
 
Es evidente la diferencia entre resultados de  estudiantes del grado 5° y 6°, cuando se 
les pregunta ¿es difícil portarse bien en clase? Los más pequeños presentan igualdad 
de opiniones, al referirse que no se les dificulta el comportamiento en clase; mientras 
que para los mayores es más complicado portarse bien. Al preguntarles ¿les parece 
difícil cumplir las normas? El 93% considera que es una tarea fácil y finalmente un alto 
porcentaje de estudiantes, el 86% considera que trabajar en grupo es más beneficioso. 
(Vol. 5 No. 1.) 
 
En las conclusiones se determinó que: 
La violencia si está presente en las instituciones educativas de primaria, 
manifestándose en mayor parte en agresiones verbales, mientras que las agresiones 
físicas se presentan en menor medida. 
 
Respecto a los momentos de conflictividad se destacan los descansos (recreos). 
Aunque también existen comportamientos inadecuados dentro del aula, constatando 
que las normas de convivencia no siempre se cumplen. Generalmente existe un alto 
grado de solidaridad entre alumnos. El alumnado prefiere trabajar en conjunto, lo cual 
ratifica que este modo de agrupamiento favorece el aprendizaje. 
 
En el ámbito latinoamericano tenemos el trabajo realizado por Olivar, R (2004-2006), 
“propuesta para la redacción de Conflictos en la escuela de La I y II Etapa de 
Educación Básica.”  Trabajo desarrollado en Venezuela El  estudio parte de la 
problemática presentada en las instituciones que se manifiestan en la falta de liderazgo 
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de los directivos docentes y  la debilidad en materia de gerencia educativa, lo cual 
genera conflictos interpersonales e incide en el mantenimiento del clima organizacional. 
 
Según Anzar, I, Ma. Cáceres, P & Hinojo, F  (2007). Esta investigación se enmarca 
mediante la modalidad proyecto factible, sirviendo como herramienta para mejorar el 
clima organizacional, permitiendo a su vez una gestión eficiente. Para iniciar la 
investigación,  se hizo necesario realizar un diagnóstico en el que el diseño de estudio 
corresponde con el de la investigación de campo descriptivo transaccional.  
 
Las técnicas seleccionadas fueron la encuesta y la entrevista aplicando un cuestionario 
y una entrevista semi-estructurada. Para estudiar los resultados de la aplicación 
definitiva del instrumento, se analizó utilizando la estadística descriptiva. La parte de 
las entrevista se analizaron descriptivamente, con la finalidad de tener mayor claridad 
sobre los problemas que existen en las escuelas estudiadas. 
 
Los resultados que arrojó la investigación fueron: 
 
Teniendo presente que los directivos docentes que sirvieron como muestra, 
sobrepasan los 20 años de servicio y los 45 años de edad.  Los directores manifiestan 
que siempre influyen en el clima organizacional y que éste es un motivo de conflicto. 
También consideran que en la institución se manejan los conflictos a través del diálogo 
constructivo y canales con déficit de comunicación lo que implica una fuerte carga 
emocional. Dos de los directivos aseguran que no se plantean en asambleas generales 
temas de interés colectivo, hecho que complica las relaciones interpersonales. 
 
La opinión de los docentes es que el personal directivo, nunca notifica las situaciones 
de conflicto a los demás miembros, ni se someten a discusión en asamblea.  El 
docente directivo presenta debilidades en materia de gerencia educativa, lo cual incide 
en el mantenimiento del clima organizacional. (p. 250-272). 
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Se percibe a través de la información suministrada por los docentes encuestados que 
existe frustración por no haber alcanzado algunos logros personales y profesionales 
dentro de la institución y/o dentro de la organización educativa, además de la falta de 
reconocimientos oportunos por el desempeño profesional, irrespeto a los canales 
regulares de comunicación y manifestaciones aisladas de lucha por el poder, esto 
puede traducirse en parte como falta de identidad organizacional donde prima 
marcadamente el individualismo por encima del cooperativismo del colectivo. 
 
4.1.2 Antecedente Nacional.  En el entorno  nacional  encontramos el trabajo de 
Suarez, O (2007) “La Mediación y la visión positiva del conflicto en el aula, marco para 
una pedagogía de la convivencia”. El cual ofrece un marco de reflexión entre la 
importancia que tiene para la gestión escolar la resolución de los conflictos y las 
relaciones sociales.  
  
Es importante tener presente como dice la autora  que: “Las relaciones sociales pueden 
deteriorarse; en otras palabras, de la misma coexistencia emergen de manera 
inherente los conflictos en las relaciones humanas que se suscitan en cualquiera de los 
escenarios de interacción social. Así. Toda relación social contiene elementos de 
conflicto, desacuerdos e intereses opuestos.”  
 
Es claro que estos conflictos, desacuerdos e intereses opuestos hacen que las 
personas o grupos obren de una u otra forma en miras a corregir para bien propio estos 
desacuerdos. La forma en que se manifiestan son las que se deben tener presentes 
para poder gestionar las desavenencias generadas y canalizarlas de forma positiva 
dentro de la vida escolar. 
 
A tenor de la autora, los desacuerdos, las tenciones interpersonales los 
enfrentamientos intra o intergrupales, los  antagonismos y las hostilidades son propios 
de la naturaleza humana; no obstante, sí los elementos del conflicto emergen del 
diálogo, éste podría ser nuestra mejor opción para trabajar sobre las realidades 
contenciosas”. De esto podemos establecer que el diálogo o clase de comunicación no 
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verbales, pueden ser comunicados a través de gestos, lenguaje corporal o posturas, 
contacto visual o expresiones  faciales, entre otras, pueden ser consideradas como las 
principales herramientas en la convivencia humana y es por esta razón que se debe 
trabajar sobre este precepto para lograr una sana convivencia al interior de nuestras 
instituciones. 
 
Dentro de las reflexiones se encuentra, lo relacionado a la tendencia que se tiene en 
usar indiscriminadamente los términos de violencia y conflicto como una misma 
situación.  
 
Según  Etxeberría, Esteve y Jordán, (2001). 
 
No es legítimo asociar conflicto con violencia, porque mientras el conflicto 
responde a situaciones cotidianas de la vida social y escolar, en la que se 
dan enfrentamientos de intereses, discusión y necesidad de abordar el 
problema, la violencia es una de las maneras de enfrentase a esa 
situación. (p. 82)  
 
Dentro de esta perspectiva, el presente trabajo hace una distinción entre violencia y 
conflicto enmarcándose el conflicto por ser de naturaleza social y escolar. Según 
etxeberría y Jordán (2001), “El conflicto es obvio en la sociedad pero no la violencia, 
por lo que el conflicto no necesariamente debe terminar en violencia”.  (p.82). 
 
Asegura Suarez, O (2008). “Dentro del conflicto se enmarcan las divergencias, las 
disputas, las controversias, los objetivos incompatibles y, en forma excluyente, los 
antagonismos, los intereses entre las partes y muchos más; sin embargo, éstos son 
propios de la interacción humana”, (Vol.4). 
 
Por esto mismo afirman etxeberría y Jordan (2001):  
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Cuando el conflicto no es capaz de solucionarse, o al menos de 
transformarse, genera frustración; por ende, es previsible que se desaten 
comportamientos agresivos y violentos, es aquí donde toma fuerza la 
gestión del conflicto en forma funcional, que genere la suficiente cognición 
para poder convivir e interactuar con el conflicto. (p.82) 
 
Otro de los trabajos investigados, es el programa para la gestión del conflicto escolar 
“HERMES” de la Cámara de Comercio de Bogotá, como una parte del centro de 
solución de conflictos de dicha cámara.  
 
Como una vía para descongestionar el sistema legal colombiano y como 
una perspectiva de cambio en las actitudes y en la cultura frente a los 
conflictos que se presentan en la cotidianidad y que hacen parte del ser 
humano, en donde se busca construir una cultura de paz y dialogo a 
través de la formación y apoyo de gestores del conflicto de la misma 
comunidad educativa, los cuales apoyan en procesos de prevención de la 
violencia a través de alternativas de solución a los problemas cotidianos. 
Esta iniciativa se hace con el convenio del Banco Interamericano de 
Desarrollo entre los años 1997 y 1999. En donde nace un estudio de la 
conflictividad en instituciones educativas distritales de Cazucá, Engativá, 
Kennedy, Usme, San Cristóbal y Ladrilleras. (p.1) 
 
Del estudio se resalta  la equiparación que hacen los estudiantes de conflicto y 
violencia y el uso generalizado que se hace  de esta última,  para la resolución de los 
conflictos. Por otro lado, la casi inexistencia de mecanismos de solución como 
conciliación o dialogo. 
 
El programa se inició en Enero de 2001. Para el año 2002 ya el programa se llevaba a 
cabo en 47 instituciones distritales, y en el 2012  se lleva en desarrollo en más de  225 
instituciones de carácter distrital y empieza a ofrecerse a municipios aledaños como 
Soacha, Tabio, Chía, Cajicá, Tenjo,  Zipaquirá, Sopó, Fusagasugá, Arbeláez y Súbia. 
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En el programa se han beneficiado más de 220.000 actores directos y se cuenta con 
una red de conciliadores escolares que constan de  más de 20.826 estudiantes. 
 
En un estudio realizado por Cimagroup, investigación y análisis de mercadeo, identifico 
que 74% de los usuarios del programa califican el desempeño del mismo, como bueno 
y excelente, el 93% que logran una solución pacífica y efectiva del conflicto, el 90% que 
se cumplen los acuerdos generados en las mesas, 84% acudirán a las mesas para la 
solución de sus conflictos, 56% cree en la conciliación como medio de solución de 
conflictos. 
 
Según Suarez, O (2007). 
 
1. Diagnostico Preliminar del contexto y Relación: Donde se realiza un 
análisis de factibilidad y de aspectos como: cobertura de estudiantes, 
condiciones físicas de las instalaciones, niveles de conflictividad y 
violencia y la disponibilidad de los actores para el desarrollo de la 
propuesta. 
2. Concertación: Por medio de talleres se hace un sondeo de la 
conflictividad en la institución, se evalúa la concepción de conflicto entre 
los estudiantes, y las posibilidades de abordaje desde los recursos con 
que cuentan estudiantes y docentes. 
 
3. Selección: Se tiene en cuenta que tenga el nivel de educación 
secundaria con estudiantes entre 11 y 17 años, y equipo docente 
dispuesto a acompañar  el programa. 
 
4. Promoción y Divulgación: Socialización de la propuesta con la 
comunidad educativa, a partir de estrategias metodológicas que 
responden a los intereses y motivaciones de los actores involucrados. 
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5. Apreciación de la Conflictividad: A través de talleres semi-
estructurados. Se construyen espacios de autorreflexión y reflexión 
colectiva, dándole una lectura de la conflictividad institucional. 
 
6. Formación a Docentes: El docente genera procesos de autorreflexión 
donde resignifica su papel y establece nexos con la realidad de sus 
estudiantes. 
  
7. Formación a Estudiantes: Se enfatiza el trabajo estructurado en talleres 
que atiendan el desarrollo de la inteligencia emocional y los principios 
morales. 
 
8. Capacitación en Métodos Alternos de Solución de Conflictos (MASC): 
Se dan conceptos, herramientas y comprensión del conflicto desde la 
perspectiva de la transformación. 
 
9. Especialización: Una vez hayan aceptado voluntariamente participar, 
se inicia la especialización, a partir de análisis colectivo y se evalúan las 
necesidades particulares del contexto, se selecciona el método de 
solución de conflictos. 
 
10. Continuidad: Se generan alianzas entre los comités de convivencia u 
otras instancias del gobierno escolar y con los directivos y se desarrolla el 
segundo nivel de especialización. (p.187-199)  
 
También se llevarán acciones de sensibilización, de manera que la comunidad 
reconozca y legitime la Mesa de Gestión como un espacio para resolver los conflictos 
cotidianos que emergen de las interrelaciones. 
 
En esta investigación vemos como personas ajenas al ámbito escolar aportan a la 
solución de su problemática, pero en este caso en particular es algo que no es solo del 
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ámbito escolar ya que ésta transciende y se manifiesta en la vida social y familiar de los 
estudiantes. 
 
Es indispensable la distinción o caracterización entre conflicto y violencia, para así, 
poder abordar de forma funcional la problemática y determinar la forma más dinámica 
para  la gestión del conflicto generando alternativas de solución que deben de ser 
concertadas e interiorizadas por los diferentes actores de la vida escolar. 
 
Dentro de la institución a investigar se debe caracterizar las diferentes formas en que el 
conflicto se da y se aborda para su solución, determinando los posibles aciertos y 
desaciertos en cada uno de ellos, en donde sea la misma Comunidad Académica la 
que por intermedio de la socialización y los talleres, elabore sus propios procesos de 
solución de conflictos. 
 
4.2 CONTEXTO SOCIO-EDUCATIVO 
 
La Institución Educativa Niño Jesús de Praga, es una institución de carácter público, 
con resolución de aprobación No. 1928 de la Secretaria de Educación Municipal de 
Ibagué, y registro educativo No. 121500. Ofrece servicio de educación a los niños de la 
comuna 5, con estratos que oscilan entre el 1 y 3, más exactamente a los barrios 
Jordán novena, octava y séptima etapa además el barrio el Edén. Hace parte de las 
instituciones que trabajan con niños discapacitados mediante el programa de inclusión, 
niños con discapacidad auditiva. Labora en dos jornadas, bachillerato en la mañana 
con profundización empresarial y preescolar y básica primaria en la tarde. 
 
Cuenta con 50 docentes distribuidos, 40 en la jornada de la mañana y 10 en la tarde, 
un coordinador de disciplina en la mañana y otro en la tarde y una rectora. Tiene una 
población de estudiantes  de 1.173,  todos residentes en el sector urbano, en estratos 
1, 2 y 3, con nivel medio-bajo y conformación familiar en gran mayoría por madres 
cabeza de familia, por lo que viven con su madre o abuela. El nivel educativo promedio 
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es básica primaria y por lo que ocupan empleos de economía informal, generando 
ingresos por debajo del salario mínimo legalmente  establecido. 
 
El entorno geográfico donde se encuentra ubicada la Institución Educativa Niño Jesús 
de Praga, es al noroccidente de la ciudad de Ibagué, Tolima, hace parte de la comuna 
5, exactamente en el Barrio Jordán novena etapa, Carrera 8va, con Calle 69 y avenida 
Guabinal,  limita con los barrios Jordán Novena y Séptima etapa, Multifamiliares el 
Jordán y el Edén,  estratos que oscilan entre el 1 al 4, zona predominantemente 
residencial, pero últimamente se ha visto gran actividad comercial, sobre el corredor de 
la avenida Guabinal, con negocios unifamiliares, como tiendas, salones de belleza y 
venta de comida, tiene entradas por la avenida Guabinal, calle 69 y el barrio Jordán 
Novena etapa, con excelentes vías de acceso, cuenta con  los servicios de Agua 
potable, luz y teléfono e internet, goza de una edificación nueva que se dio al servicio 
en este año, con 8 salones, 3 baterías de baños y restaurante escolar, una estructura 
vieja conformada por 15 salones, una batería de baños y una zona de recreo con 
cancha múltiple y que sirve también como campo de parada, para las formaciones de 
Izada de bandera. 
 
El 23 de diciembre de 2.005, según decreto 0881, se fusiona con la institución 
educativa “Claro de Luna”  ITSOR, ubicada en el barrio Jordán segunda etapa, carrera 
1ra, con calle 64, conformada por una sede administrativa, 6 salones, cocina,  comedor 
y aula de apoyo y la Asociación de sordos del Tolima ASORTOL, sala de sistemas y un 
aula múltiple, y paso a llamarse, Institución Educativa Niño Jesús de Praga Sede I, 
para atender a niños con limitación auditiva, bajo la modalidad de escuela Bilingüe, 
para los niveles de preescolar y básica primaria, en integración con interprete en 
lengua de signos para el nivel de básica secundaria y media. 
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Fue creada en Ibagué, Tolima el 25 de octubre de 1991 en los terrenos que 
actualmente ocupa, en el barrio Jordán Novena Etapa, Cra. 8va, con Calle 69, con el 
nombre de “Escuela Urbana mixta Novena Etapa”, iniciando labores con los grados 
primero y segundo de primaria, con las docentes, Leila Naglés, Aurora Moreno, Rosa 
de Manjarrez y Miriam Cuellar, quedando como directora encargada la profesora Rosa 
de Manjarrez. Después se construyeron otras dos aulas, ante la inquietud de la 
comunidad educativa, se reúnen 70 de los padres de familia vinculados a la institución 
y escogen el nombre con el cual será llamado de tres propuesto, Rafael Pombo, 
Guabinal y Niño Jesús de Praga. 
 
Hoy en día la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, ofrece todos los niveles de la 
Básica y la Media, satisfaciendo así una necesidad de la comunidad del sector y 
aledaños, la primera promoción de bachilleres la entrega en el año 2.004, con 36 
estudiantes;  el 23 de diciembre de 2.006 según decreto 0331, se fusiona e integran  a 
la Institución Educativa “Claro de Luna” ITSOR, que atendía niños con limitación 
auditiva, bajo la modalidad de Escuela Bilingüe, para los niveles de preescolar y básica 
primaria e integración con interprete, para el nivel de básica secundaria y media; el 17 
de noviembre de 2.004, según resolución No. 267, la Institución fue evaluada y 
aprobada con profundización en formación empresarial y articulada al SENA, en el 
programa de creación para la gestión de empresa, bajo la dirección de la especialista 
Zoraida patricia Pinzón Bautista, y actual directora. 
 
La Misión:      La Institución Educativa Niño Jesús de Praga, con Profundización en 
formación empresarial, contribuye al desarrollo integral de los actores del proceso 
educativo, asumiendo a la persona como ser individual social y cultural, promoviendo la 
formación de ciudadanos participativos y respetuosos de la diferencia. 
 
La Visión:  La Institución Educativa Niño Jesús de Praga, se proyecta como institución 
técnica formadora de niños, niñas y jóvenes creadores y generadores de empresa, 
comprometidos con la formación de la sociedad, forjadora de una sociedad inclusiva 
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que contribuya al progreso de la comunidad adscrita a su entorno y de la sociedad en 
general. 
 
Los principios y Fundamentos que Orientan la Acción de la Comunidad Educativa en la 
Institución, son: 
 
Etnicidad: Asumiendo los principios éticos morales y universales 
Autonomía: El ejercicio de la libertad y el fortalecimiento de la reflexión constante y la 
conciencia crítica, permite la toma de decisiones bajo criterios de responsabilidad, 
necesarias para la transformación personal y social. 
  
Democracia: El ejercicio democrático permite la participación, búsqueda de consejos, 
estimula el respeto, la responsabilidad y el fortalecimiento de otros valores 
fundamentales para la convivencia social. 
 
Calidad: El Fortalecimiento continúo de los procesos y resultados del que hacer 
pedagógico permite la reflexión constante y la transformación que conlleva al 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Flexibilidad: La disposición del cambio, el equilibrio entre las necesidades individuales y 
las del grupo, la sensibilización y humanización frente de situaciones cotidianas, los 
limites racionales, legales y concertados, comprendiendo la esencia de la labor 
pedagógica cual es la formación del hombre. 
  
Equidad: La igualdad de derechos y deberes es un valor esencial que permite el pleno 
ejercicio de la democracia y garantiza el mejoramiento de la sociedad. 
 
Participación: El derecho a la participación en la definición del proceso educativo del 
estudiante por parte de todos los estamentos de la comunidad educativa. 
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4.3 MARCO TEÓRICO 
 
En esta investigación se pretendió dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo son y cómo se 
solucionan los conflictos escolares al interior de la Institución Educativa Niño Jesús de 
Praga de la Ciudad de Ibagué, Tolima?  
El tema se abordó desde las interrelaciones entre estudiantes pues es donde más se 
evidencia la problemática, se tuvieron en cuenta las variables y factores que influyen en 
el ámbito educativo y social que son los que condicionan los diferentes tipos de 
conflictos que encontramos al interior de nuestras instituciones educativas. 
 
Por medio de la observación se quiso  tener una clara comprensión de la presencia e 
incidencia del conflicto en la institución,  como fenómeno que afecta las interrelaciones 
y la vida escolar en sí misma cuando esta  manifestación es disfuncional;  partiendo de 
la concepción que de él tengan los estudiantes, para continuar con  una triangulación 
de los datos obtenidos e interpretar y caracterizar las diferentes formas de conflicto que 
se dan en la institución.  Con el propósito de poder esclarecer la naturaleza del 
conflicto, y así, hacer partícipes a la comunidad educativa del instituto de una forma 
más consciente y activa en la resolución del  fenómeno.  Con la toma de conciencia de 
su presencia, su origen y sus posibles consecuencias, será posible llegar a la 
comprensión y por consiguiente su identificación, con miras a desarrollar su gestión en 
una forma en que todos los efectos sean funcionales. Donde se incrementara la 
comunicación, se estimulara el dialogo mejorando las interrelaciones, la creatividad y 
fortalecer los vínculos, logrando reflejarlo en la imagen institucional ante la sociedad. 
 
Se parte de que la familia mantiene un rol crucial en el desarrollo del individuo, ya que 
es en esta estructura social, donde los niños empiezan a desarrollar sus valores, 
personalidad y vida en comunidad;  pero vemos como estas responsabilidades son 
pasadas, de  dicha sociedad a las instituciones educativas. Es por esto que las 
instituciones educativas deben aportar no solo al desarrollo de las habilidades 
cognitivas y académicas, sino también al  desarrollo de habilidades sociales y la 
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resolución de conflictos, mejorando la convivencia y aportando al desarrollo social de la 
institución y la región. 
 
Para poder entender y aprender de los conflictos debemos tener claridad, primero qué 
se entiende por conflicto. Los conflictos son inherentes a todo tipo de organización, 
provenientes de las interacciones que a diario vivimos, por eso,  no es extraño que se 
den también al interior de las instituciones educativas  en donde por su actividad  y 
permanencia dentro de las mismas,  la posibilidad de un enfrentamiento es eminente 
dada la gran variedad de fenómenos sociales que se dan al interior de estás y que 
podemos definir como conflicto.  Es por esto mismo que no existe consenso sobre lo 
que definimos sobre conflicto.  
 
Existe en las  bibliografías referentes al tema unas definiciones bastantes similares ya 
que su definición muchas veces se asocia incorrectamente  con el de violencia que 
viene siendo una de las consecuencia del conflicto, por esto se seleccionaron las 
definiciones más relevantes y significativas del término conflicto en la vida social.  
Robbins, S. (2004), nos da una idea general básica de conflicto, quien define el 
conflicto como “un  proceso que se desencadena cuando una parte percibe que otra 
parte ha afectado o está por afectar negativamente a la primera, en algo que a esta le 
resulte de su interés”. (p.8)  Aquí vemos que  deben existir dos actores lo que lo hace 
resultado de las interrelaciones y de la comunicación de las personas o grupos, por otra 
parte Lewis A. Coser (1961) para quien el conflicto “es una lucha por los valores, por el 
estatus, el poder y los recursos escasos, en el curso de  la cual los oponentes desean 
neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales”. (p.52) Un conflicto será social cuando  
transciende lo individual y proceda de la propia estructura de la sociedad. Esta idea lo 
hace más materialista y de competencia entre las personas o grupos por la supremacía 
del poder. 
 
Por otro lado existe la tradición de considerar el conflicto como negativo, pero versiones 
más actualizadas consideran el conflicto más como una oportunidad que como un 
problema. Por ello Davis y Newstrom (2002) suponen que “no todos los problemas 
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derivan en conflictos, y aunque todo conflicto es potencialmente un problema, es 
también una oportunidad”. (p.11) Ellos también señalan que los conflictos pueden ser 
funcionales o disfuncionales. Los primeros resultan beneficiosos para la organización, 
aumentando el rendimiento y o consolidando el grupo. Y el segundo es de carácter 
destructivo y no tienen beneficios para ninguna de las partes. 
   
Por otra parte Martínez de Murguía (1999), considera que “el conflicto implica la 
interrelación de dos partes antagónicas cuyos intereses y aspiraciones se encuentran 
en contraste de modo ocasional o permanente”. (p.22) Aquí toma más fuerza las 
necesidades o ambiciones incompatibles, que hacen que las partes se enfrenten en el 
intento de lograr su objetivo.  En esta misma línea se encuentra     Roos, M (1995), 
pero lo relaciona hacia los recursos al establecer como “conflicto las acciones de dos o 
más partes que tienden por el control de materiales escasos o recursos simbólicos”. 
(p.15) 
 
Otra definición más amplia nos la ofrece Dudley Weeks (1997), para quien:  
 
Mientras que algunos conflictos son simplemente molestias menores que 
aceptamos como un componente natural de nuestra existencia, otros 
evitan que nuestras relaciones se realicen en todo su potencial y algunos 
llegan a ser tan severos que causan irreparables daños a individuos, 
familias, medios laborales y comunidades enteras. (p.52) 
 
Esta visión lo asemeja más a la violencia en donde las consecuencias de los actos no 
se pueden predecir y pueden generar daños irreparables en la comunidad. 
 
Por último Baruch (1996) propone el conflicto como:  
Una ocasión crítica de crecimiento en que se ve interrelacionados el 
fortalecimiento de la capacidad humana al afrontar dificultades de toda 
clase, y la experiencia de expresar interés y consideración por otros, 
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implicando la integración de la autonomía personal y la preocupación por 
otros. (p.14) 
 
En esta visión del conflicto se da prelación a los medios de solución en donde se 
encontrara el crecimiento personal y la consideración por el otro. 
 
Pero qué es el conflicto,  para la Lengua de la Real Academia Española, citada en 
CIDE (1999, Septiembre).  
 
La palabra conflicto procede de la voz latina Conflictus, que significa lo 
más recio de un combate, punto en que aparece incierto el resultado de 
una pelea. Antagonismo, pugna, oposición, combate. Angustia de ánimo, 
apuro, situación desgraciada y de difícil  salida. Implica posiciones 
antagónicas y oposiciones de intereses. (p.25) 
 
Para que una situación resulte conflictiva debe implicar por lo menos estos cuatro 
elementos: 
1. Más de un participante 
2. Intereses opuestos 
3. Sentir o Percibir la oposición, es decir sentir que sus interese están  siendo 
afectados. 
4. Un objeto materia de discordia. 
 
El factor más importante que se desarrolla en las interrelaciones es  la comunicación, 
bien sea verbal, escrita o corporal, y es por esté medio que se puede evidenciar 
objetiva y subjetivamente cuando algo o alguien amenaza o pone en  riesgo cualquiera 
de nuestros intereses,  bien sea personales o grupales, generándose de inmediato el 
conflicto.  
 
Podemos evidenciar tres enfoques en el estudio del conflicto, en donde se analiza sus 
causas y naturaleza, y desde luego su forma de resolución, el primero es el enfoque 
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Tradicional, que tuvo vigencia  en las décadas de 1930 y 1940. Cuya idea principal era 
la de que todo conflicto es malo, que es sinónimo de violencia, destrucción e 
irracionalidad, y por lo tano había que evitarlo. Ya que afectaba negativamente las 
organizaciones. Para resolverlo o prevenirlo basta con atacar sus causas, las cuales 
son la mala comunicación, la falta de franqueza y de confianza, entre otras. Este 
enfoque es el que todos manejamos a cerca del conflicto.  
 
El segundo enfoque es el de Relaciones Humanas, cuyo periodo fue desde finales de 
los años 40 hasta mediados de la década de los 70, sostiene que el conflicto en las 
relaciones humanas, es un proceso natural y que por lo tanto es inevitable y se debe 
aceptar como tal, plantea que no siempre es malo o negativo y que puede ser 
beneficioso para el desempeño de las personas y los grupos. 
 
 Por último tenemos el enfoque Interactivo, este acepta el conflicto como algo natural, 
además sustenta “Que un grupo armonioso, pacifico, tranquilo y cooperativo, tiende a 
ser estático, apático y no responde a las necesidades del cambio y a la innovación” por 
esto mismo sostiene, que se debe estimular el conflicto en un grado manejable en 
donde incentive la creatividad, la reflexión, la forma más eficiente de tomar decisiones y 
el trabajo en equipo.  
 
El conflicto puede darse en cuatro niveles:  
 A nivel intrapersonal: lo experimenta una persona consigo misma  
 A nivel Interpersonal: entre dos o más personas  
 A nivel intragrupal: al interior de un grupo  
 A nivel intergrupal: entre dos o más grupos.  
 
Melero (1993), sostiene que “las características de la propia institución escolar que 
pueden influir en el surgimiento de conflictos son las siguientes: la jerarquía estricta, la 
obligatoriedad de la asistencia y la necesidad de súper-exámenes sobre ciertos 
contenidos”. (p.33) 
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Galtung (1987), manifiesta sobre el conflicto que esté es “un don, una gran ocasión, un 
beneficio para todos”. (p.89) Y por otro lado, Lederach (1984) señala que “es 
esencialmente un proceso natural a toda sociedad y un fenómeno necesario para la 
vida humana, que puede ser un factor positivo en el cambio y en las relaciones, o 
destructivo, según la manera de regularlo”. (p.45) 
 
Dentro de los métodos de regulación de conflictos  o  MASC,  encontramos un gran 
variedad  de alternativas, partiendo desde aulas en paz, proyecto social de la 
Universidad de los Andes, el proyecto Hermes, de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
la mediación , el arbitraje, la conciliación, la negociación y la evaluación neutral, todas 
ellas encaminadas a resolver las conductas disruptivas dentro de la vida escolar, 
cuando se habla de conductas disruptivas, se refiere a toda aquellas que son molestas 
y que perturban el quehacer de los demás. 
 
4.4 MARCO LEGAL 
 
Tiene como referente legales de orden Nacional e Institucional las siguientes: 
Ley General de la  Educación, ley 115 de 1194 
Resolución No. 675 del 3 de diciembre de 1992, donde se concede licencia para la 
iniciación de labores en el  nivel Educación primaria. 
Resolución No. 003 de 17 de enero de 1996, se concede licencia para el sexto grado 
de Básica secundaria. 
Resolución No. 847 de junio de 2000, que modifica la resolución anterior,  ampliación 
de  cobertura y autoriza la proyección hasta el noveno grado.  
Resolución No. 1928 de diciembre 4 de 2000, donde se hace aprobación oficial de la 
Institución. 
Resolución de aprobación No, 267 del 17 de noviembre de 2004, de la profundización 
en formación empresarial y articulada al SENA. 
Resolución No. 01 del 5 de marzo de 2006, se adopta el Proyecto Educativo 
Institucional –PEI-. 
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5. METODOLOGIA 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
La metodología utilizada en la investigación es de carácter Mixta de tipo explicativa, ya 
que el trabajo  se centró en la caracterización del conflicto al interior de la institución 
educativa y forma de solución de los mismos; como instrumentos se usaron dos 
encuestas una dirigida a los docentes directores de los cursos de  Básica secundaria “ 
en Colombia, sexto grado a noveno grado”,  y otra a los estudiantes de dichos cursos; 
se realizó un grupo focal con los estudiantes representantes de los grupos 
seleccionados para el estudio y el personero de la institución.  
 
Para los docentes se empezó con el grupo focal de los directores de los cursos, pero 
por inconvenientes de tiempo y apoyo, no se pudo realizar; por tal razón se procedió a 
hacer una entrevista semi-estructurada con cuatro docentes, que muy amablemente la 
autorizaron bajo sus criterios de cero grabaciones. 
 
Como documentos primarios se tomaron las anotaciones plasmadas en el observador 
del  alumno, las actas de convivencia  académica y disciplinaria, “también bajo cero 
grabación”, solamente para los cursos de interés en la investigación, lo que permitió 
tener una visión tangible de la problemática  en la institución educativa. 
 
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población de estudio se conformó por los 237 a 372 estudiantes de básica 
secundaria de la jornada de la mañana de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga 
de la ciudad de Ibagué, Tolima, 10 docentes directores de los cursos sujetos a la 
investigación y el docente coordinador de disciplina de la jornada de la mañana, a 
quienes en su totalidad se les aplico la encuesta.  
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Para el grupo focal se tomaron los estudiantes representantes de los diferentes cursos 
y el personero estudiantil, por ser las personas que directamente se encuentran 
enteradas de esta problemática, y en los docentes se tenía programado el grupo focal 
de los directores de curso, pero por los problemas antes expuestos, se debió recurrir a 
una entrevista semi-estructurada, con 4 docentes que accedieron a realizarla. 
 
5.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para el estudio de los instrumentos se realizó un análisis cuantitativo a las encuestas 
realizadas por los estudiantes y docentes, apoyado por el software Spss. Para el grupo 
focal y la entrevista semi-estructurada se llevó a cabo un análisis cualitativo apoyado 
por el software Atlas Ti; esta información se cruzó con lo encontrado en los 
observadores de los alumnos, actas de convivencia y disciplina, para poder hacer la 
caracterización real del conflicto y las formas de solución  en la institución, lo cual se 
complementó con las observaciones hechas durante varias visitas in situ. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 APLICACIÓN DE ENCUESTA Y ANÁLISIS CUANTITATIVO. 
 
Análisis cuantitativo de las encuestas realizadas  a los estudiantes y directores de 
curso de básica secundaria de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga; la 
encuesta se realizó a 372 estudiantes distribuidos en tres sextos, tres séptimos, dos 
octavos y dos novenos,  10 profesores directores de dichos cursos y el coordinador del 
plantel. 
La encuesta se dividió en tres unidades, la primera busca la caracterización de los 
estudiantes, y se pregunta sobre la edad, género y nivel educativo, en la segunda el 
comportamiento de los estudiantes,  con preguntas sobre conductas disruptivas, 
comportamiento inadecuado con los profesores y compañeros, daño a la infraestructura 
de la institución y comportamiento asocial y la tercera  es información de opinión 
general. 
 
6.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A 11 DOCENTES: 
 
La encuesta que se desarrolló con los profesores directores de curso y el coordinador 
académico de la institución, tiene la misma estructura de la realizada a los estudiantes. 
 
6.2.1 Análisis del primer bloque: En la tabla 2,  se puede determinar que existe un alto 
grado de especialización en los docentes de la institución, con ocho docentes a nivel de 
especialistas, sobre 11 que es el total de la muestra. (Tabla 2) 
 
. 
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Tabla 1. Descripción de la encuesta según el género y nivel académico de los docentes 
de la institución. Ibagué. 2012 
Tabla de contingencia Género * Nivel Académico 
  
  
  
Nivel Académico 
Total Profesional 
Licenciado 
Especialista 
en 
Educación o 
Pedagogía 
Especialista 
en otras 
áreas 
Femenino 2 3 2 7 
Masculino 0 3 0 3 
     No Responden         1 0 0 0 1 
     Suma                           1 2 6 2 11 
Fuente: Los autores. 
 
Figura 3. Distribución de los docentes encuestados según el nivel académico. Ibagué. 
2012. 
 
Fuente: los autores. 
La pregunta número dos, determina que la mayoría de docentes de la institución son 
especialistas.  (Figura 3). 
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Tabla 2. Descripción de la encuesta según el género de los docentes de la institución. 
Ibagué. 2012. 
Tabla de contingencia Años Experiencia Docente * Género 
  
  
  
Género   
Femenino Masculino Total 
 Menos de 5 0 0 0 
  Entre 5 y 10 0 0 0 
 
Entre 10 y 15 0 0 0 
  Entre 15 y 20 1 0 1 
 
Más de20 6 2 8 
   No responde                  2 0 0 2 
    Suma                              2 7 2 11 
Fuente: Los autores. 
 
Figura 4. Distribución de los docentes encuestados según la experiencia docente. 
Ibagué. 2012 
. 
Fuente: Los autores. 
Con relación al género que predomina en la institución se determina que es el femenino 
con 7 mujeres de los 11docentes encuestados.  
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6.2.2 Segundo bloque: Comportamiento de los estudiantes.  
La pregunta número  cinco,  sobre conductas disruptivas, muestra que para los docentes la conducta más reiterativa es 
hablar con los compañeros interfiriendo en la clase con 9 frecuencias,  
 
Tabla 3. Descripción de la encuesta según la conducta disruptiva que observan los docentes de la institución. Ibagué. 
2012. 
Conducta Disruptiva 
  
Faltar a 
clase 
reiteradame
nte 
Legar 
tarde 
inicio 
jornada 
Llegar 
tarde a 
clases 
Desplazar
se por 
pasillos 
horas de 
clase 
Levantars
e sin 
permiso y 
Desplazar
se por 
aula 
Abandona
r aula sin 
permiso 
Hablar con 
compañer
os 
interfiriend
o clase 
Utilizar 
celular 
mp3 
discman 
Utilizar 
lenguaje 
gesticulaci
ones 
inapropiad
as 
Válidos 4 7 6 4 5 3 9 7 3 
No 
responde 
7 4 5 7 6 8 2 4 8 
   Suma 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
Fuente: Los autores. 
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Tabla 4. Descripción de la encuesta según la conducta inapropiada con los profesores 
de la institución. Ibagué. 2012. 
Comportamiento inadecuado con profesores 
  
Falta 
orden 
ingres
o 
salida 
clase 
No 
acatar 
llamado
s 
atenció
n 
Respond
er forma 
altisonant
e 
Desafia
r 
autorida
d 
profesor 
Burlars
e del  
profes
or 
Utilizar 
lenguaj
e soez 
Amenaz
ar 
profesor 
Dañar 
propiedad
es 
profesor 
Válidos 7 8 5 4 0 4 2 2 
No 
Respond
e 
4 3 6 7 11 7 9 9 
Suma 11 11 11 11 11 11 11 11 
Fuente: Los autores. 
 
Figura 6. Distribución de los docentes encuestados según el comportamiento con los 
profesores. Ibagué. 2012. 
 
 
Fuente: Los autores 
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Para la pregunta número 5, sobresale la de no acatar los llamados de atención 
formulados por el profesor con 8, seguida de faltar de orden a la entrada o salida de 
clase en presencia del profesor.  
 
Tabla 5. Descripción de la encuesta según la conducta inapropiada con los 
compañeros de la institución. Ibagué. 2012. 
Comportamiento inadecuado con compañeros 
  
Ofender 
con 
expresiones 
verbales 
escritas 
Ofender 
mediante 
gestos 
Amenazar 
compañeros 
superioridad 
física 
Intimidar 
por 
internet 
Obligar a 
hacer  
cosas 
que no 
quieren 
Aislar a 
los que 
no se 
someten 
Válidos 10 4 4 3 3 5 
No 
Responde 
1 7 7 8 8 6 
Suma 11 11 11 11 11 11 
Fuente: Los autores 
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Figura 7. Distribución de los docentes encuestados según la percepción del 
comportamiento con los compañeros. Ibagué. 2012. 
 
Fuente: Los autores 
En la pregunta número 6, la más reiterativa fue ofender mediante expresiones verbales 
o escritas a los compañeros. Formulando comentarios despectivos, poner apodos 
ofensivos, insultar.  
 
Tabla 6. Descripción de la encuesta según el daño a la infraestructura de la institución. 
Ibagué. 2012. 
 
Daño a infraestructura 
  
Dañar 
objetos 
salón 
Dañar  
equipos 
aulas 
especiales 
Dañar 
implementos 
deportivos 
Hacer 
anotaciones  
paredes 
Escribir 
frases 
obscenas 
baños 
Válidos 10 1 1 6 6 
No 
Responde 
1 10 10 5 5 
Suma 11 11 11 11 11 
Fuente: Los autores 
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Figura 8. Distribución de los docentes encuestados según la percepción del daño a la 
infraestructura. Ibagué. 2012. 
 
Fuente: Los autores 
 
En la pregunta sobre daño a la infraestructura, la respuesta que con más frecuencia se 
resaltó fue dañar intencionalmente objetos del salón: pupitres, material didáctico, 
objetos de decoración, etc... 
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Tabla 7. Descripción de la encuesta según el comportamiento asocial en  la institución. Ibagué. 2012. 
 
Comportamiento Asocial 
  
Fugarse 
de 
institución 
Amenazar 
profesores 
directivos 
Agredir 
físicament
e 
compañer
os 
Chantajea
r 
extorsiona
r 
compañer
os 
Consumir 
bebidas 
alcohólica
s 
Traficar 
consumir 
sustancias 
Comporta
miento 
sexual 
inadecuad
os 
Acoso 
cibernético 
Acoso 
físico 
Válidos 2 1 7 2 1 2 2 3 4 
No 
responde 
9 10 4 9 10 9 9 8 7 
Suma 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
Fuente: Los autores 
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Figura 9. Distribución de los docentes encuestados según la percepción del comportamiento asocial. Ibagué. 2012. 
 
                               Fuente: Los autores 
El comportamiento asocial más percibido en la institución por los docentes es agredir físicamente a los compañeros y/o a 
otros integrantes de la comunidad educativa, con 7 frecuencias en la elección.  
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6.2.3  Tercer bloque: Información General. 
 
Tabla 8. Descripción de la encuesta según quien es  más conflictivo en la institución. 
Ibagué. 2012. 
Tabla de contingencia Quien es más conflictivo * Género 
  
  
  
  
Género 
Total 
Femenino Masculino 
  
  
Hombres 0 0 0 
Mujeres 1 1 2 
Igual 7 2 9 
Suma 8 3 11 
Fuente: Los autores 
 
Figura 10. Distribución de los docentes encuestados según la percepción de quien es 
más conflictivo en la institución. Ibagué. 2012. 
 
 
Fuente: Los autores 
La pregunta número once, ¿Quiénes considera que son más conflictivos? La respuesta 
más seleccionada fue igual de conflictivos con 9 encuestados,  
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6.3  ANÁLISIS  PARA EL CUESTIONARIO DE ESTUDIANTES. 
 
6.3.1  Primera unidad, caracterización del estudiante. 
 
Tabla 11. Distribución de los estudiantes encuestados de acuerdo al género. Ibagué 
2012. 
Género 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Femenino 186 50 50,8 50,8 
Masculino 180 48,4 49,2 100 
No Contestaron 6 1,6     
Total 372 100     
Fuente: Los autores 
 
Figura 13. Distribución porcentual de los estudiantes analizados  de acuerdo al género. 
Ibagué, 2012. 
 
Fuente: Los autores 
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Sobre la primera pregunta  se puede definir que la distribución del género en la  básica 
secundaria es casi homogénea.  
Como se puede evidenciar la distribución del género en la básica secundaria es casi 
homogénea con diferencia mínima, a favor del femenino.  
 
Tabla 12. Distribución de los estudiantes encuestados de acuerdo a su nivel 
académico. Ibagué. 2012. 
Nivel Académico 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Sexto 114 30,6 30,6 30,6 
Séptimo 100 26,9 26,9 57,5 
Octavo 78 21 21 78,5 
Noveno 80 21,5 21,5 100 
Total 372 100 100   
Fuente: Los autores 
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Figura 14. Distribución porcentual de los estudiantes encuestados de acuerdo a su 
nivel académico. Ibagué. 2012. 
 
 
Fuente: Los autores 
 
Para la pregunta de nivel académico  se evidencia que es en promedio de 39 
estudiantes por curso.  
 
Se puede notar que existe un mayor porcentaje de estudiantes por curso en el grado 
sexto con un 30,6%.  
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TABLA13. Distribución de los estudiantes encuestados agrupados por género y nivel 
académico. Ibagué. 2012. 
Tabla de contingencia Género * Nivel Académico 
  
  
Nivel Académico 
Total 
Sexto Séptimo Octavo Noveno 
Femenino 56 44 42 44 186 
Masculino 56 55 34 35 180 
 No 
Responde 
2 0 3 1 6 
 Total 114 99 79 80 366 
Fuente: Los autores 
 
Figura 15. Distribución de los estudiantes encuestados agrupados por género y nivel 
académico. Ibagué. 2012. 
 
 
Fuente: Los autores 
 
Además con relación al Género por nivel académico, se puede  ver que para el grado 
sexto la distribución es igual con 56 estudiantes de cada género, en séptimo hay 55  
hombres y 44 mujeres,  en los niveles  octavo y noveno  las mujeres son más 
abundantes.  
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Se puede observar que el género femenino es mayor en casi todos los niveles a 
excepción del grado séptimo donde es mayor el masculino y el sexto donde la 
distribución es homogénea. 
 
Tabla 14. Distribución de los estudiantes analizados según la edad. Ibagué. 2012. 
Edad 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
entre 10 y 11 100 26,9 26,9 26,9 
Entre 12 y 13 145 39 39 65,9 
Entre 14 y 15 105 28,2 28,2 94,1 
Más de 15 22 5,9 5,9 100 
Total 372 100 100   
Fuente: Los autores 
 
Figura 16.  Distribución porcentual de los estudiantes analizados según la edad. 
Ibagué. 2012. 
 
 
Fuente: Los autores 
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Para la tabla 14, edad de los encuestados se evidencia que el intervalo de edad entre 
12 y 13, es la más abundante con un porcentaje de 39 sobre la población. 
Se puede establecer que la edad más predominante es entre 12 y 13 años, con un 
39%, seguida de la edad entre 14 y 15 con un 28,2%. 
 
Tabla 15. Distribución de los estudiantes encuestados agrupados por género y edad. 
Ibagué. 2012. 
 
Tabla de contingencia Género * Edad 
  
  
Edad 
Total Entre 10 y 
12 años 
Entre 12 y 
14 años 
Entre 14 y 
15 años 
Más de 15 
años 
Femenino 49 68 57 12 186 
Masculino 49 75 47 9 180 
No 
Responde 
1 2 1 2 6 
Total 99 145 105 23 372 
Fuente: Los autores 
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Figura 17. Distribución de los estudiantes encuestados agrupados por género y edad. 
Ibagué. 2012. 
 
 
Fuente: Los autores 
 
Por otro lado analizándolos por género y edad, se percibe que en el intervalo de 10 a 
12 años  el género es igual 49 cada uno, para la edad entre 12 y 14 años el masculino 
con 75, en las edades de 14 a 15 y mayores de 15 años las mujeres son más 
numerosa.  
Como se puede evidenciar el promedio de género femenino es mayor que el 
masculino. 
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6.3.2  Análisis de la segunda unidad de la encuesta a estudiantes:  
 
Tabla 16. La distribución del análisis a  los estudiantes encuestados  según la conducta disruptiva. Ibagué. 2012. 
 
Conductas Disruptivas 
 
Faltar a 
clase 
reiteradamen
te 
Llegar 
tarde al 
Inicio 
Jornada 
Llegar   
tarde a las  
clases 
Desplazar
se por 
pasillos en 
horas de 
clase 
Levantars
e sin 
permiso y 
desplazars
e por aula 
Abandona
r aula sin 
Permiso 
Hablar 
compañer
os 
Interfiriend
o 
desarrollo  
de la clase 
Utilizar_Cel
ular_Mp3_
Etc_Durant
e_Clase 
Utilizar 
lenguaje 
gesticulaci
ones 
inapropiad
os 
Válidos 108 128 117 121 159 100 209 183 122 
No 
Responde
n 
264 244 255 251 213 272 163 189 250 
Suma 372 372 372 372 372 372 372 372 372 
Fuente: Los autores 
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Figura 18. Distribución de los estudiantes encuestados según la percepción de la 
conducta disruptiva. Ibagué. 2012. 
 
 
Fuente: Los autores 
Aquí se pretende determinar cuál es el comportamiento del estudiante al interior de la 
institución educativa. 
 
Para la pregunta número 5, cuál es la conducta disruptiva que ellos más perciben en la 
Institución según  la tabla 6, fue hablar con los compañeros interfiriendo en el desarrollo 
de la clase con 209  frecuencias de 372 de participantes, en el resto de preguntas la 
selección siempre fue alta como se puede apreciar al pasar de 100 frecuencias, lo que 
puede inferir que todas estas conductas se perciben con  regularidad al interior de la 
institución educativa. 
 
Como se puede ver en la figura se perciben todas las conductas que se introdujeron en 
el cuestionario de encuesta y la mayoría se encuentran en un rango del 30 al  55%. Lo 
que es un nivel medio bajo. 
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Tabla 17. La distribución del análisis a  los estudiantes encuestados  según el comportamiento con los profesores. 
Ibagué. 2012. 
 
Comportamiento inadecuado con los Profesores 
  
Falta de 
orden al 
ingreso y 
salida de 
clase 
No acatar 
llamados de 
atención 
Responder 
forma 
altisonante 
Desafiar 
autoridad 
del profesor 
Burlarse del 
profesor 
Utilizar 
lenguaje 
soez 
Amenazar 
al profesor 
Dañar 
Intencionalme
nte propiedad 
del profesor 
Válidos 161 149 90 81 96 69 23 27 
No 
Responden 
211 223 282 291 276 303 349 345 
Suma 372 372 372 372 372 372 372 372 
Fuente: Los autores 
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Figura 19. La distribución porcentual del análisis a  los estudiantes encuestados  según 
el comportamiento con los profesores. Ibagué. 2012 
 
Fuente: Los autores 
 
La quinta pregunta comportamientos inadecuados con los profesores, la respuesta más 
predominante fue falta de orden a la entrada o a la salida de clase en presencia del 
profesor con 161, seguida de no acatar los llamados de atención formulados por el 
profesor con 149 
 
En la figura se determina que la respuesta con mayor frecuencia fue falta de orden a la 
entrada o a la salida de clase en presencia del profesor con 161, lo que daría un 45 % 
de la población siendo considerado alto.  
 
La pregunta número seis, comportamiento inadecuado con los compañeros, la 
conducta que mayoritariamente definieron fue: Ofender mediante expresiones verbales 
o escritas a los compañeros; Formular comentarios despectivos, poner apodos 
ofensivos, insultar. Con 262, seguida de Ofender mediante gestos a los compañeros 
con 130 
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Tabla 18. Distribución de los encuestados según el comportamiento con los 
compañeros. Ibagué. 2012. 
Comportamiento inadecuado con los compañeros 
  
Ofender 
mediante 
expresione
s verbales 
o escritas a 
compañero
s 
Ofender 
mediante 
gestos a 
los 
compañero
s 
Amenazar 
compañero
s por 
superiorida
d física 
Intimidar 
Compañer
o por 
Internet 
Obligar a 
compañero
s a hacer 
lo que no 
desean 
Aislar 
compañero
s que no 
se 
someten a 
sus 
mandatos 
Válidos 262 130 76 60 35 60 
No 
Responde
n 
110 242 296 312 337 312 
Suma 372 372 372 372 372 372 
Fuente: Los autores 
 
Figura 20. Distribución de los encuestados según el comportamiento con los 
compañeros. Ibagué. 2012. 
 
 
Fuente: Los autores 
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En la figura se determina que la respuesta más seleccionada fue Ofender mediante 
expresiones verbales o escritas a los compañeros: Formular comentarios despectivos 
poner apodos ofensivos e  insultar, con 262 estudiantes, eligiéndola como la conducta 
que más se percibe.  
.  
Con respecto a la pregunta número siete Daños en la infraestructura, la respuesta más 
predominante fue Dañar intencionalmente objetos del salón: (pupitres, material 
didáctico, objetos de decoración, etc.) con 199 estudiantes,  seguida de hacer 
anotaciones en las paredes del salón,  con una frecuencia de 137 escogencias.    
 
Tabla 19. Discriminación de los estudiantes según la pregunta daños a la 
infraestructura. Ibagué. 2012. 
Daños a la infraestructura de la institución 
  
Dañar 
Intencionalment
e Objetos del 
salón 
Dañar 
Intencionalment
e materiales 
equipo  de 
aulas 
especiales 
Dañar 
intencionalment
e implementos 
deportivos 
Hacer 
anotacione
s en las 
paredes 
del salón 
Escribir 
freses 
obscena
s en 
baños 
Válidos 199 35 40 170 137 
No 
Responde
n 
173 337 332 202 235 
Suma 372 372 372 372 372 
Fuente: Los autores 
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Figura 21. Discriminación de los estudiantes según la pregunta daños a la 
infraestructura. Ibagué. 2012. 
 
 
Fuente: Los autores 
 
En la figura se puede evidenciar que son tres los comportamientos que más se 
perciben al interior de la institución: dañar intencionalmente objetos del salón con 199 
de frecuencia dando un 53% de la población, hacer anotaciones en las paredes de los 
salones 170  y escribir frases obscenas en los baños con  137 frecuencias en selección 
dando el 37% del total de los encuestados.  
 
En cuanto al comportamiento asocial pregunta No 8, el comportamiento que más se 
describe es: agredir físicamente a los compañeros y/o a otros integrantes de la 
comunidad educativa con 127 frecuencias, dando 34% del total de la población 
encuestada, y en segundo lugar fugarse de la institución con 104 elecciones, sin 
embargo se percibe que las otras conductas no son tan notorias.  
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Figura 22.  Discriminación de los encuestados según la pregunta comportamiento 
asocial. Ibagué. 2012. 
 
 
Fuente: Los autores 
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Tabla 20.  Discriminación de los encuestados según la pregunta comportamiento asocial. Ibagué. 2012. 
 
Comportamiento Asocial 
  
Fugarse 
de la 
institución 
Amenazar 
profesor 
directivos 
funcionari
os 
compañer
os 
Agredir 
físicamente 
compañero
s u otros 
integrantes 
comunidad 
educativa 
Chantajea
r  
extorsiona
r 
integrante
s 
comunida
d 
educativa 
Consumir 
bebidas 
alcohólicas 
en 
institución 
Traficar o 
consumir 
sustancias 
psicoactiva
s en 
Institución 
Presentar 
comportamie
ntos sexuales 
inadecuados 
Acoso 
cibernéti
co 
Acoso 
físico 
Válidos 104 38 127 47 42 57 43 27 39 
No 
Responde
n 
268 334 245 325 330 315 329 345 333 
Suma 372 372 372 372 372 372 372 372 372 
Fuente: Los autores 
En la figura se aprecia que las diferentes conductas no son muy percibidas al interior de la institución educativa ya que la 
más elegida, agredir físicamente a los compañeros y/o a otros integrantes de la comunidad educativa no obtiene ni el 
50% del total de la población encuestada ya que tiene como frecuencia 127 y el total de encuestados  es de 372 
estudiantes. 
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6.3.3. Análisis de la tercera unidad de la encuesta a estudiantes,  Información General. 
 
Para la pregunta número nueve, en su opinión; ¿Quiénes  considera que son más 
conflictivos?, la que respuesta más seleccionada fue, Iguales de conflictivos con 174.  
 
Tabla 21. Discriminación de los encuestados según la pregunta quién es más 
conflictivo. Ibagué. 2012. 
Tabla de contingencia Quien es más conflictivo * Género 
  Género 
Total 
  Femenino Masculino 
Hombres 83 62 145 
Mujeres 18 25 43 
Igual 82 92 174 
No Responde 6 4 10 
Total 189 183 372 
Fuente: Los autores 
 
Figura 23. Discriminación de los encuestados según la pregunta quién es más 
conflictivo. Ibagué. 2012. 
 
Fuente: Los autores 
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Como se demuestra 174 de los estudiantes  dicen ser igual de conflictivos hombres y 
mujeres, seguido de los hombres con una frecuencia de 145.  La pregunta número diez 
¿En qué lugar de la institución ha visto usted que se presenta más conflictos?, los 
salones de clases fueron los lugares más conflictivos según los estudiante con 183,  
seguido de zonas de acceso y salida del plantel con 120, el patio con 50 y en  ultimo 
baños con 15.  
 
Tabla 22. Discriminación de los encuestados con respecto a la pregunta, Lugar más 
conflictivo en la institución. Ibagué. 2012.  
Tabla de contingencia Lugar más Conflictos Institución * Género 
  Género 
Total 
  Femenino Masculino 
Salones de clase 79 102 181 
Baños 8 7 15 
Patio 19 29 48 
Zonas de acceso y salida 
del plantel 
77 41 118 
No Responde 8 2 10 
 Total 191 181 372 
Fuente: Los autores 
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Tabla 23. Descripción de la encuesta según la pregunta, cree que las normas de la 
institución son adecuadas. Ibagué. 2012. 
Tabla de contingencia Normas Institución son Adecuadas * Género 
  
  
Género 
Total 
Femenino Masculino 
Sí 117 107 224 
No 65 68 133 
No Responde 9 6 15 
Total 191 181 372 
Fuente: Los autores 
 
Figura 25. Descripción de la encuesta según la pregunta, cree que las normas de la 
institución son adecuadas. Ibagué. 2012. 
 
Fuente: Los autores 
 
El análisis demuestra que el sí, tiene una mayor elección entre las niñas y niños del 
plantel  con 224 escogencias por los encuestado, siendo el 60.3%.del total de la 
población.   
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La pregunta número doce, ¿crees que los conflictos se solucionarían con un control 
estricto por parte de los profesores? La respuesta casi que es homogénea, 
sobresaliendo el sí con 179 elecciones 
 
Tabla 24. Descripción de la encuesta según la pregunta, crees que los conflictos se 
solucionarían con un control estricto por parte de los profesores. Ibagué. 2012. 
Tabla de contingencia Solución Control Estricto Profesores * Género 
  
  
Género 
Total 
Femenino Masculino 
Sí 84 93 177 
No 92 80 172 
No Responde 8 15 23 
Total 184 188 372 
Fuente: Los autores 
 
Figura 26. Descripción de la encuesta según la pregunta, crees que los conflictos se 
solucionarían con un control estricto por parte de los profesores. Ibagué. 2012 
 
Fuente: Los autores 
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Se puede evidenciar que el sí, es más votado por los niños con 93 contra 84 de las 
niñas, en contraste el no, es percibido por las niñas con un 92 contra un 80 de los 
niños.  
 
El inciso número 13 el cual les pide: qué Plantee algunas sugerencias que se le 
ocurran para mejorar la convivencia en la institución educativa. La sugerencia que más 
hicieron fue: hablar más con los estudiantes con un 15,3%, no siendo la más 
representativa  pues la abstención fue de 67,2%.  
 
Tabla 25. Distribución de los estudiantes encuestados según las sugerencias para 
mejorar la convivencia en la institución. Ibagué. 2012. 
Sugerencias Mejorar Convivencia 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
No faltar al respeto 2 0,5 1,6 1,6 
Llamando a Papá, 
Mamá o Acudiente 
3 0,8 2,5 4,1 
Concientizar al 
estudiante para que no 
dañe las cosas 
1 0,3 0,8 4,9 
Hablando y teniendo 
buena conducta 
57 15,3 46,7 51,6 
Más cuidado por parte 
de los profesores 
44 11,8 36,1 87,7 
Psicóloga 5 1,3 4,1 91,8 
Expulsar a los 
conflictivos 
10 2,7 8,2 100 
No Respondieron 250 67,2     
Total 372 100     
Fuente: Los autores 
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Figura 27. Distribución de los estudiantes encuestados según las sugerencias para 
mejorar la convivencia en la institución. Ibagué. 2012. 
 
Fuente: Los autores 
 
Según los estudiantes la conducta disruptiva más percibida por ellos es la interferencia 
en el desarrollo de las clases, con una alta frecuencia; pero faltas como no asistir 
reiteradamente a clase, llegar tarde al inicio de la jornada y a clase,  desplazarse por 
los pasillos en horas de clase, levantarse sin permiso, hablar con los compañeros 
interrumpiendo el desarrollo de la clase, utilizar lenguaje y gesticulaciones 
inapropiadas, también se presentan con mucha frecuencia.  
 
Esta misma situación al ser al ser respondida por los profesores se señaló que todas 
las faltas son percibidas por ellos con una alta frecuencia, pero sobresaliendo la de 
hablar con los compañeros interrumpiendo el desarrollo de la clase y utilizar equipos 
electrónicos durante la clase son las más frecuentes, siendo así mismo; abandonar el 
aula sin permiso, la más baja.  
 
En la pregunta comportamiento inadecuado con los profesores, la respuesta más 
frecuente fue: falta de orden a la entrada o salida de la clase en presencia del 
profesor.); al preguntársele esto mismo a los profesores señalaron la anterior como la 
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segunda más frecuente, pues por encima de ella ubican: no acatar los llamados de 
atención formulados por el profesor.  
 
En referencia al comportamiento inadecuado con los compañeros la conducta con 
mayor frecuencia aplicada por ellos fue: ofender mediante expresiones verbales o 
escritas a los compañeros. Y esta misma fue señalada por los profesores como la más 
relevante en este aspecto.  
 
En relación a la pregunta daños a la infraestructura: la más frecuente respuesta dada 
por los estudiantes fue: dañar intencionalmente objetos del salón, y la menos frecuente 
dañar materiales y equipos de aulas especiales intencionalmente;  se ve que en esta 
hay concordancia con la respuesta de los profesores en el mismo aspecto.  
 
En el comportamiento asocial lo más frecuente respondido por los estudiantes fue: 
agredir físicamente a los compañeros y/o a otro integrante de la comunidad educativa, 
aspecto en el cual los profesores también están de acuerdo con los estudiantes  
 
En referencia a la pregunta: cuáles considera son más conflictivos entre hombres y 
mujeres estudiantes, ellos responden que prácticamente son iguales de conflictivos y 
los profesores también están de acuerdo con la respuesta a esta pregunta.  
 
Sobre el interrogante, ¿en qué lugar de la institución ha visto que se producen más 
conflictos?: los estudiantes responden que en los salones de clase tanto para hombres 
como para mujeres, pues la segunda más frecuente: zonas de acceso y salida del 
plantel es mayor en mujeres que en hombres. Esta situación sigue siendo igualmente 
respondida por los profesores siendo en los salones de clase, seguida de los baños la 
más frecuente y con algo inesperado mayor en mujeres que en hombres. 
  
Los estudiantes afirman con ventaja para el sexo femenino que las normas que se 
aplica en la institución son las más adecuadas para lograr una convivencia armónica, 
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aspecto en que también  coinciden los docentes encuestados, (En la respuesta y en el 
sexo). 
Por último se percibe que tanto estudiantes como profesores encuestados están de 
acuerdo con los problemas más frecuentes en el proceso de enseñanza. 
 
6.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS CUALITATIVOS 
 
Para el análisis de los datos arrojados de las entrevistas y el grupo focal, se hizo uso 
del software Atlas Ti, el cual está diseñado para manejar  los datos cualitativos 
provenientes de entrevistas, videos, grabaciones y la observación. 
Una vez subidos los documentos primarios (entrevistas en Word y fotos), se procede a 
hacer la clasificación de estos en redes semánticas, divididas en: súper familias, 
subfamilias y nodos (impresiones más destacadas de dichos documentos). En donde  
se puede ver con claridad las posturas de cada uno de los integrantes y abordarlas 
como un todo. 
 
Súper familias.  En este análisis se formaron tres grandes familias de las redes 
semánticas vistas, surgiendo las siguientes súper familias: Clases de Conflictos, 
Definición de Conflicto, Formas de Solución,  Más Conflictivos y Propuestas de 
Solución, cada una de las cuales a su vez  están formadas por otras subfamilias.  
(Figura 36) 
 
Figura 28. Visor de las súper familias. Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
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Para el caso de la súper familia Clases de Conflictos, se presenta a continuación la red 
semántica dependiente de ella. Figura (37), donde se puede apreciar diecinueve 
subfamilias en total.   
 
Figura 29.  Red semántica súper familia,  Clases de Conflictos. Ibagué. 2013.  
 
Fuente: Los autores 
 
En la súper familia Definición de Conflicto, aparece una sola subfamilia donde se 
encuentran las definiciones dadas por los entrevistados. Figura (38). 
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Figura 30. Red semántica súper familia, Definición de Conflicto. Ibagué, 2013 
 
 
Fuente: Los autores 
De la súper familia Formas de Solución,  se puede evidenciar  que está conformada por 
cuatro  subfamilias. Figura, (39).  
 
Figura 31.   Visor de súper familia, Formas de Solución de conflictos al interior de la 
Institución. Ibagué. 2013. 
 
 
Fuente: Los autores 
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La tercera súper familia,  Más Conflictivos,  se encuentra conformada por dos sub 
familias, Figura, (40). 
 
Figura 32  Visor de súper familia, Más Conflictivos al interior de la Institución. Ibagué. 
2013. 
 
 
Fuente: Los autores 
La tercera súper familia,  Más Conflictivos,  se encuentra conformada por dos sub 
familias, Figura, (41) 
 
Figura 33.  Visor de súper familia, Más Conflictivos al interior de la Institución. Ibagué. 
2013. 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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Con relación a la conformación de la súper familia Propuestas de Solución, se observa 
que está conformada por las subfamilias Propuestas de solución y Psicólogo. Figura 
(42): 
 
Figura 34. Visor súper familia, Propuesta de Solución. Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
 
Análisis de las subfamilias. 
 
Al realizar el análisis de las sub familias pertenecientes a la súper familia, Clases de 
Conflictos,  se observa que la subfamilia Acoso Escolar, está conformada por trece  
nodos los cuales pertenecen a las repuestas dadas por los entrevistados. (figura 43) 
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Figura 35.  Visor de la subfamilia,  Acoso Escolar. Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
 
Dentro de las respuestas seleccionadas se observa que por sus palabras realmente 
existe un acoso escolar, proveniente de los más grandes al quitarles la plata del 
descanso y al propinarles agresión física, a la hora del descanso figura (44 y 45),  
también es notorio cuando ingresan nuevos estudiantes, figura (45). O cuando tienen 
algún defecto físico figura (46). 
 
Figura 36. Red Semántica subfamilia,  Acoso Escolar. Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 37. Red Semántica subfamilia,  Acoso Escolar. Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
Figura 38. Red Semántica subfamilia  Acoso Escolar. Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
 
Subfamilia Conflictos que más se ven en la Institución 
En este se observa que las diferentes clases de conflictos se observan al interior de la 
Institución, figuras (47, 48 y 49). 
 
Figura 39. Red Semántica familia, Conflictos que más se ven en la Institución. Ibagué. 
2013 
 
Fuente: Los autores 
Figura 40.  Red Semántica familia, Conflictos que más se ven en la Institución. Ibagué. 
2013. 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 41. Red Semántica subfamilia, Consumo. Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
Al indagar sobre las cosas que más fomentan los conflictos en la institución se puede 
apreciar que existen 4 características que ellos observan como potencializadores, 1. Es 
el silencio cómplice en los actos de conflicto el segundo es la falta de confianza en los 
directivos docentes, docentes, como para poder comentarles estos hechos, el terceo es 
de origen familiar, ya que según ellos la forma como unas personas son tratados en las 
casas, así mismo ellos vienen a tratar a los más pequeños en la institución y el cuarto 
es la indiferencia. (Figuras del 50 al 59) 
 
Subfamilia Cómplice. 
 
Figura 42. Red Semántica de la subfamilia, Cómplice. Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
Figura 43. Red Semántica se la subfamilia, Cómplice. Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
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Falta de confianza en el docente o directivo. 
Figura 44. Red Semántica de subfamilia, Falta de Confianza en el Docente o Directivo. 
Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 45. Red Semántica de subfamilia, Falta de Confianza en el Docente o Directivo. 
Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los Autores 
 
Es de origen familiar.  
Figura 46. Red Semántica subfamilia, Familiar. Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 47. Red Semántica subfamilia, Familiar. Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 48. Red Semántica subfamilia, Familiar. Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los Autores 
 
Indiferencia 
Figura 49. Red Semántica subfamilia, Indiferencia. Ibagué. 2013.. 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 50. Red Semántica subfamilia, Indiferencia. Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 51. Red Semántica subfamilia, Indiferencia. Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
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Subfamilia Hurtos 
Es un conflicto que en la institución se ve en intramuros y extramuros, Figuras (60 a 62) 
Figura 52. Red Semántica subfamilia, Hurtos. Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 53. Red Semántica subfamilia, hurtos . Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 54. Red Semántica subfamilia, hurtos . Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
Indisciplina. 
Dentro de esta subfamilia se puede apreciar que el tema se divide entre el estudiantado 
y el profesorado. Para el profesorado la indisciplina es general como costumbre de los 
estudiantes y muchas veces por la falta de motivación en la materia vista; para los 
estudiantes la indisciplina la fomentan los estudiantes que van mal en las notas, son 
repitentes o vienen de otros colegios. Figuras (63 al 65) 
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Figura 55. Red Semántica subfamilia, indisciplina . Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 56. Red Semántica subfamilia, indisciplina . Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 57. Red Semántica subfamilia, indisciplina . Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
Manual de Convivencia. 
Es uno de las quejas más frecuentes dentro del estudiantado, ya que según ellos este 
se aplica a criterio del directivo docente, además se hace mucho énfasis en la 
presentación personal, figuras (66 y 67) 
 
Figura 58. Red Semántica subfamilia, Manual de Convivencia . Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 59. Red Semántica subfamilia, Manual de Convivencia . Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
Peleas. 
Se hace énfasis en que las peleas han disminuido en este año, pero sin embargo sigue 
siendo un conflicto, a pesar que se han tomado medidas como el acompañamiento de 
la policía de infancia y adolescencia a la hora de salida del plantel. Figuras (68,69 y 
70). 
 
Figura 60. Red Semántica subfamilia, Manual de peleas. Ibagué. 2013 
.  
Fuente: Los autores 
 
Figura 61. Red Semántica subfamilia, peleas. Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 62. Red Semántica subfamilia, peleas. Ibagué.  
 
Fuente: Los autores 
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Proceso de Inclusión.  
La Institución hace parte del proceso de Inclusión, con  niños y niñas, con limitación 
auditiva, generando un conflicto más que todo académico ya que unos docentes 
manifiestan no estar preparados para manejar esta situación, la universidad no los 
formo para manejar esta problemática. Figuras (71, 72 y 73) 
 
Figura 63. Red Semántica subfamilia, Proceso de Inclusión. Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los  autores 
 
Figura 64. Red Semántica subfamilia, Proceso de Inclusión. Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 65. Red Semántica subfamilia, Proceso de Inclusión. Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
Psicólogo 
Una de las causas de los conflictos según el estudiantado es la falta de Psicólogo en el 
plantel, pues no cuentan con una persona con la que ellos puedan hablar 
confiadamente de sus problemas e inquietudes, figuras (74, 76 y 77). 
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Figura 66. Red Semántica subfamilia, Psicólogo. Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 67. Red Semántica subfamilia, Psicólogo. Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 68. Red Semántica subfamilia, Psicólogo. Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
Recibir estudiantes de otras Instituciones.  
Es una de las situaciones que los estudiantes más observan como generadoras de 
conflictos,  ya que ellos manifiestan que estas personas son expulsadas de otros 
colegios y llegan con matricula condicional, pero sin embargo siguen con la indisciplina 
hasta el momento en que la institución debe también optar por expulsarlos, figuras (77, 
78 y 79). 
 
Figura 69. Red Semántica subfamilia, Recibir estudiantes de otras Instituciones. 
Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 70. Red Semántica subfamilia, Recibir estudiantes de otras Instituciones. 
Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 71. Red Semántica subfamilia, Recibir estudiantes de otras Instituciones. 
Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
Análisis de la súper familia Definición  de Conflicto, donde se evidencian una 
subfamilia, figura. (80). 
Figura 72. Visor de la subfamilia, Definición de conflicto. Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los Autores 
 
Se aprecia que la mayoría de estudiantes y docentes tiene una claridad sobre lo que se 
define como conflicto, figuras (81, 82 y 83) 
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Figura 73. Red Semántica subfamilia, se define como conflicto 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 74. Red Semántica subfamilia, se define como conflicto 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 75.  Red Semántica subfamilia, se define como conflicto 
 
Fuente: Los autores 
 
Análisis de la súper familia Formas de Solución, se evidencian cuatro subfamilias. 
Figura. (84).  
 
Con relación a Cómo solucionan los conflictos al interior de la Institución Educativa, se 
evidencia que realmente tienen un proceso definido en donde se cuenta con un comité 
de convivencia por cada grado de curso, figuras (85). Pero también es cierto que para 
los estudiantes la solución a los conflictos es por la vía de los golpes, figura (86). 
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Figuras 76. Visor Súper familia,  Formas de Solución. Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 77. Red Semántica subfamilia, Formas de Solución 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 78. Red Semántica subfamilia, Formas de Solución 
 
Fuente: Los Autores 
 
Figura 79. Red Semántica subfamilia, Formas de Solución 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 80. Red Semántica subfamilia, Formas de Solución 
 
Fuente: Los autores 
 
En relación a informar sobre los conflictos, esta práctica es muy poco frecuente ya que 
existe cierto recelo a comentarlo con los docentes. Figuras, (89, 90 y 91). 
 
Figura 81. Visor subfamilia,  Informar. Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 82. Red Semántica subfamilia, Informar. Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 83. Red Semántica subfamilia, Informar. Ibagué. 2013. 
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Fuente: Los autores 
 
Figura 84. Red Semántica subfamilia, Informar. Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
 
En las formas de solución se establece que se debe prestar mayor cuidado al manual 
de convivencia, pues este es administrado de forma estricta en relación a la 
presentación personal de los estudiantes, pero se utiliza bajo el criterio del directivo 
cuando se relaciona a otros actos de indisciplina o conflicto. Figuras (93, 94,95 y 96). 
 
Figura 85. Red Semántica subfamilia, Manual de Convivencia. Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 86. Red Semántica subfamilia, Manual de Convivencia  Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 87. Red Semántica subfamilia, Manual de Convivencia  Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 88. Red Semántica subfamilia, Manual de Convivencia  Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
 
La forma más relevante para los estudiantes en relación a la solución de los conflictos 
es que la institución cuente con un psicólogo, que los oriente y escuche sus 
problemáticas, controlar el área de la cafetería para evitar el abuso con los pequeños, 
hacer conferencias y charlas sobre el tema. Figuras (97,98 y 99) 
 
Figura 89. Visor subfamilia, Psicólogo. Ibagué. 2013. 
 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 90. Red Semántica subfamilia, Psicólogo Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 91. Red Semántica subfamilia, Psicólogo Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
 
En relación a la superfamilia más conflictivos,  se evidencian dos subfamilia: lugar más 
conflictivo y quien es más conflictivo, figura (100). 
 
Figura  92. Visor  subfamilia, Lugar  más conflictivos. Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
 
Con relación al lugar más conflictivo, se evidencia que la zona de baños es el sitio en 
donde más se observan conflictos  de peleas, figuras (101,102,103 y 104) 
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Figura 93 Red Semántica subfamilia, Lugar  más conflictivos Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Figura 94. Red Semántica subfamilia, Lugar  más conflictivos Ibagué. 2013. 
 
 Fuente: Los autores 
 
Figura 95. Red Semántica subfamilia, Lugar  más conflictivos Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los Autores 
 
Figura 96. Red Semántica subfamilia, Lugar  más conflictivos Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
 
La subfamilia Quienes son más Conflictivos en la Institución, determina que las niñas 
son las más conflictivas, Figuras (105,106 y 107). 
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Figura 97. Visor  subfamilia,  Quienes son más conflictivos. Ibagué. 2013. 
.  
Fuente: Los autores 
 
 
 
Figura 98 Red Semántica subfamilia, Quienes son más conflictivos Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 99. Red Semántica subfamilia, Quienes son más conflictivos Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
En relación a la superfamilia Propuestas de solución,  se evidencian dos subfamilia: 
Propuestas en general y Psicólogo, figura (108). 
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Figura 100. Visor subfamilia, propuesta de solución. Ibagué. 2013. 
 
Fuente: Los autores 
 
Como propuestas se encuentran ubicar un docente en el área de cafeterías para 
controlar los abusos de los mayores con los pequeños,  figura (109), la unión entre 
estudiantes del salón para hablar los problemas, figura (110) y el nombramiento de un 
psicólogo para orientar y escuchar a docentes y estudiantes, figuras (111 y 112). 
 
Figura 101. Red Semántica subfamilia, propuesta de solución Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 102. Red Semántica subfamilia, propuesta de solución Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 103. Red Semántica subfamilia, propuesta de solución Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 104. Red Semántica subfamilia, propuesta de solución Ibagué. 2013 
 
Fuente: Los autores 
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6.5 MATRIZ OBSERVADOR DEL ALUMNO 
 
Tabla 26. Matriz observador del alumno de la Institución Educativa Niño Jesús de 
Praga, Ibagué. 2012. 
MATRIZ OBSERVADOR DEL ALUMNO  
DISRUP
TIVA 
COMPORT
AMIENTO 
CON 
PROFESOR
ES 
COMPORTA
MIENTO 
CON 
COMPAÑER
OS 
DAÑO 
INFRAEST
RUCTURA 
COMPORT
AMIENTO 
ASOCIAL 
QUIEN 
ES MÁS 
CONFLI
CTIVO 
LUGAR 
MÁS 
CONFLI
CTIVO 
TOT
AL 
Faltar 
a 
clase 
reitera
dame
nte 
2
0 
Falta de 
orden al 
ingreso y 
salida de 
clase 
  
Ofender 
mediante 
expresion
es 
verbales o 
escritas a 
compañer
os 
6 
Dañar 
Intencion
almente 
Objetos 
del salón 
9 
Fugarse 
de la 
institució
n 
  
Ho
mbr
e 
  Baños 4 
  
Llegar 
tarde 
al 
Inicio 
Jorna
da 
  
No 
acatar 
llamados 
de 
atención 
1
9 
Ofender 
mediante 
gestos a 
los 
compañer
os 
  
Dañar 
Intencion
almente 
materiale
s equipo  
de aulas 
especiale
s 
  
Amenaz
ar 
profesor 
directivo
s 
funcionar
ios 
compañe
ros 
2 
Muj
eres 
  Patio   
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DISRUP
TIVA 
COMPORT
AMIENTO 
CON 
PROFESOR
ES 
COMPORTA
MIENTO 
CON 
COMPAÑER
OS 
DAÑO 
INFRAEST
RUCTURA 
COMPORT
AMIENTO 
ASOCIAL 
QUIEN 
ES MÁS 
CONFLI
CTIVO 
LUGAR 
MÁS 
CONFLI
CTIVO 
TOT
AL 
Llegar   
tarde 
a las  
clases 
  
Respond
er forma 
altisonant
e 
8 
Amenazar 
compañer
os por 
superiorid
ad física 
3 
Dañar 
intencion
almente 
impleme
ntos 
deportivo
s 
1 
Agredir 
físicame
nte 
compañe
ros u 
otros 
integrant
es 
comunid
ad 
educativ
a 
3
2 
Igua
l 
  
Zonas 
de 
acces
o y 
salida 
del 
plante
l 
  
  
Despl
azars
e por 
pasillo
s en 
horas 
de 
clase 
  
Desafiar 
autoridad 
del 
profesor 
3 
Intimidar 
Compañer
o por 
Internet 
  
Hacer 
anotacio
nes en 
las 
paredes 
del salón 
  
Chantaje
ar  
extorsion
ar 
integrant
es 
comunid
ad 
educativ
a 
 
 
1 
  
 
Salon
es de 
clase 
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DISRUP
TIVA 
COMPORT
AMIENTO 
CON 
PROFESOR
ES 
COMPORTA
MIENTO 
CON 
COMPAÑER
OS 
DAÑO 
INFRAEST
RUCTURA 
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Figura 105. Caracterización del conflicto observador alumno de la Institución Educativa 
Niño Jesús de Praga. Ibagué. 2012.  
 
Fuente: Los autores. 
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6.6  Cruce de la información obtenida por los diferentes instrumentos utilizados 
 
Tabla 27. Matriz Comportamiento Estudiantes Institución Educativa Niño Jesús de 
Praga. Ibagué. 2012. 
Matriz Comportamiento Estudiantes Institución Educativa Niño Jesús de Praga 
Conductas 
Encuesta 
Estudiante 
Encuesta 
profesores 
Grupo 
Focal 
Entrevista 
Docentes 
Observador 
del Alumno 
Conducta Disruptiva 
Faltar a clase 
reiteradamente     
20 
Llegar tarde al Inicio 
Jornada  
7 
   
Llegar   tarde a las  
clases      
Desplazarse por 
pasillos en horas de 
clase 
     
Levantarse sin 
permiso y 
desplazarse por aula 
    
19 
Abandonar aula sin 
Permiso      
Hablar compañeros 
Interfiriendo 
desarrollo  de la clase 
209 9 15 4 95 
Utilizar_Celular_Mp3
_Etc_Durante_Clase 
183 7 
  
1  
Utilizar lenguaje 
gesticulaciones 
inapropiados 
    
4 
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Comportamiento con Profesores 
 
Conductas 
Encuesta 
Estudiante 
Encuesta 
profesores 
Grupo 
Focal 
Entrevista 
Docentes 
Observador 
del Alumno 
Falta de orden al 
ingreso y salida de 
clase 
161 7 
   
No acatar llamados 
de atención 
149 8 10 4 10 
Responder forma 
altisonante     
8 
Desafiar autoridad del 
profesor     
3 
Burlarse del profesor 
     
Utilizar lenguaje soez 
    
8 
Amenazar al profesor 
     
Dañar 
Intencionalmente 
propiedad del 
profesor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    2 
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Comportamiento con  los Compañeros 
 
Conductas 
Encuesta 
Estudiante 
Encuesta 
profesores 
Grupo 
Focal 
Entrevista 
Docentes 
Observador 
del Alumno 
Ofender mediante 
expresiones verbales 
o escritas a 
compañeros 
262 10 9 4 6 
Ofender mediante 
gestos a los 
compañeros 
130 4 
   
Amenazar 
compañeros por 
superioridad física 
    
3 
Intimidar Compañero 
por Internet   
3 
  
Obligar a 
compañeros a hacer 
lo que no desean 
     
Aislar compañeros 
que no se someten a 
sus mandatos 
 
5 
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Daño Infraestructura 
Conductas 
Encuesta 
Estudiante 
Encuesta 
profesores 
Grupo 
Focal 
Entrevista 
Docentes 
Observador 
del Alumno 
Dañar 
Intencionalmente 
Objetos del salón 
199 10 11 1 9 
Dañar 
Intencionalmente 
materiales equipo  de 
aulas especiales 
     
Dañar 
intencionalmente 
implementos 
deportivos 
    
1 
Hacer anotaciones en 
las paredes del salón 
170 6 
   
Escribir freses 
obscenas en baños  
6 
 
3 
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Comportamiento asocial 
Conductas 
Encuesta 
Estudiante 
Encuesta 
profesores 
Grupo 
Focal 
Entrevista 
Docentes 
Observador 
del Alumno 
Fugarse de la 
institución 
104 
    
Amenazar profesor 
directivos 
funcionarios 
compañeros 
    
2 
Agredir físicamente 
compañeros u otros 
integrantes 
comunidad educativa 
127 7 15 4 32 
Chantajear  
extorsionar 
integrantes 
comunidad educativa 
    
1 
Consumir bebidas 
alcohólicas en 
institución 
    
2 
Traficar o consumir 
sustancias 
psicoactivas en 
Institución 
    
2 
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Conductas 
Encuesta 
Estudiante 
Encuesta 
profesores 
Grupo 
Focal 
Entrevista 
Docentes 
Observador 
del Alumno 
Presentar 
comportamientos 
sexuales 
inadecuados 
     
Acoso cibernético 
     
Acoso físico 
 
4 
  
6 
Quien es más Conflictivo 
 
Conductas 
Encuesta 
Estudiante 
Encuesta 
profesores 
Grupo 
Focal 
Entrevista 
Docentes 
Observador 
del Alumno 
Hombre 145 
    
Mujeres 
 
2 X 
  
Igual 174 9 
 
X 
 
Lugar más Conflictivo 
 
Conductas 
Encuesta 
Estudiante 
Encuesta 
profesores 
Grupo 
Focal 
Entrevista 
Docentes 
Observador 
del Alumno 
Baños 
 
2 8 3 4 
Patio 
   
1 
 
Zonas de acceso y 
salida del plantel 
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4 
  
Salones de clase 181 7 
   
Normas Institución son Adecuadas 
Conductas 
Encuesta 
Estudiante 
Encuesta 
profesores 
Grupo 
Focal 
Entrevista 
Docentes 
Observador 
del Alumno 
Si 224 8 13 4 
 
No 133 3 3 
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Solución Control Estricto de Profesor 
 
Conductas 
Encuesta 
Estudiante 
Encuesta 
profesores 
Grupo 
Focal 
Entrevista 
Docentes 
Observador 
del Alumno 
Si 177 
 
7 
  
No 172 
  
2 
 
Fuente: Los autores 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Una vez terminado el análisis de los diferentes instrumentos como fueron la encuesta, 
entrevistas y observador del alumno, se puede concluir que todas las conductas 
conflictivas que se caracterizaron en la presente investigación, tienen surgimiento en la 
institución, unas con mayor frecuencia que otras, situación comprensible si se tiene en 
cuenta que la institución cuenta con diferentes estratos sociales, además con el 
programa de inclusión, en este caso estudiantes con discapacidad auditiva. 
 
También se puede concluir que la actuación de los estudiantes es producto de su 
entorno, pues la sociedad y los medios de comunicación crean una cultura de exclusión 
bien sea por apariencia física, su intelecto u género. 
 
Con relación a los directivos docentes y docentes,  se aprecia cierto recelo por parte de 
los estudiantes para poder interactuar con ellos y contarles sus problemas o 
inquietudes, convirtiéndose este hecho potencializador de los conflictos, al no existir un 
canal para poder dialogarlos y poder encontrar la solución al mismo. 
 
Otra causa, es la indiferencia por aparte de los padres de familia o acudientes, como se 
puede evidenciar en el observador del alumno y entrevista con docentes, pues casi 
nunca asisten a los comités y escuela de padres. 
 
Por otra parte la principal causa de los conflictos es que,  la institución como medio de 
solución utiliza el manual de convivencia, pero únicamente acción correctiva, por 
ningún lado se encuentran medios de prevención o métodos de solución diferentes a 
los normados.   
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 8. RECOMENDACIONES 
 
 
Como punto final se dejan algunas recomendaciones a la institución y futuras 
investigaciones. 
 
 Existen unas conductas que están claramente identificadas tanto por estudiantes 
como docentes, es el caso del acoso escolar a los más pequeños en las áreas 
comunes como cafetería y baños, a las cuales se debe buscar una solución que 
bien podría ser el cambio de horario en los descansos y programar turnos entre los 
docentes que ayuden a supervisar estas áreas en horas de descanso.  
 
 Es indispensable involucrar a los padres de familia o acudientes en todas las 
actividades institucionales, y en este caso en la búsqueda de soluciones 
académicas a los conflictos que existen y puedan surgir en la institución, bien sea  
por intermedio de comités o la escuela de padres de familia. 
 
 Diseñar un programa de acompañamiento como un observatorio del conflicto 
interno de la Institución y capacitar a estudiantes, padres de familia y docentes en 
solución de conflictos. 
 
 Por parte del estudiantado existe un serio reclamo al uso que se da al manual de 
convivencia, por tal razón se sugiere la revisión del mismo; pero que esta se realice, 
involucrando a toda la comunidad académica y su uso sea imparcial.  
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